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¡S IE S  E M P IE E A R I  V
O i M E  P M S m M U M g .
(Alameda de Carlos Han 
juntó al Banco de España)
Ayer debieron constituirse, d§ ocho 
a doce de U ma ña*5, la» mesas el&eto* 
rales es toias las se ccioses, con k s 
presir'eoíes y adjuntos, para rsctbk 
, iod íaloaes fírmaitos qaeh^n de g r̂t îr 
para ia Compfohsciós d© !»s ñcío-TS
El que dlstlnfue de ios demás por; sii cisndadj fi|eza y presentaciáíi de los . cúadrc '̂: :jii-.tar^5ñó íiaia-tól
;: Seedda continua d® CINSO ¿avde  ̂DOCE d« la noche 
Exito iacontf a vertible, jamás conodáo, de y nuaca blísi fonO'r5-.ia
ps!ícúi#-dá gran mcnópoio, r xckiíilva v úpJCs psra esie «eidr, Üiulada
-  - L A -  U A W E  ' F M M T A S M M  -
eBtllb. pssadss. elecciones en el sexto', que auíofieéQ les nombraffiisBfeiS ;alo ’ 
distrito fQ- sirvan ocüísi^riE iodas isaú ' n^rios de interveftÉores, 
noches Oesíro H''pTjfeí¿c'an3, Cí*r«ra Pues bí®a, en Málaga, np «ié eoa^i-
d« Oapnohinos numero 50 parís 
I der s ios trahajoa. electorsIr.B' 
próxima laché. ■ >■ >. -’'í;
B éptsm o d is tr i t-9  ' 
Trinidad 30
L i a n .
j ‘̂tuyeron acaso ni la sexta patts de 
«í» ia'Jífeg m m s, y^^n síguaas qdo iiegaroá.-;
ib3SBB9SIBSBB3Í *
. !ie
Sa runga a !oa latsiivehtár^, i^páo- 
rados y a cuaaW* Ainigoa hs|ra^ 
cido cargos en las antoirio^ns é^épeto’ 
nes, se sirvan coueaMlr a'‘c|í!J&̂ ĥíro,- 
donde todas ks nocl^ sa e¿r?|írsgaa
REPÜBLIC^ÍiO-RADI0Jl!- ' '
Í>TÜRA PARA DIPDTABO A' CORTES , 
r i s t r i i o  i l«  V é i e ^ ' l H á l a g a
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Fedssaeióa' G rsm ^  ^spaSbla 
ai pc8aí,daatie-dyl Oossájb, oon 
s claros f  C23i ooj/taadíintas, q«ó 
^dos dispasslios a
.« en la; áfittóét^pigífiija obser- 
ahora. |o« togig;. ̂ ll^uerimi^*'^^ qq,
¡|f üciíndea y  1*1 r^teradna qnejaa-'al eê  
, llor AtcáMi^»5ábra, la, desorg^isizsdóa
'‘I  de los es cada v«z^msyor.
La industrias r«pi; êeilta'<
j, das e!^^Íerao lón  está tan próxímoj 
qne, da acudir a conjurenía ocn 
l̂ií prnsfesja e! pak se vetá ©a un
ciiípbijflkíolrrííSíieíJla'feto, C 
e lí «S. ef Q''»bief?5o deBS'cf^^una vez 
fljinás ñueBíras gssMonr^s- l̂jiíEqa' l̂^s co-s 
™%iiamados—, sstomos deeidldos a co­
operara la aooiáu de lcsekmojitiios enái 
IdeSi».;;wí ,
««©Qtinnaí^ pr/teae:atí4r0a infial- 
dé ORíios reciente, que demuestra» 
shirajuate da. los -servíetos deie- 
arrlloe y U escasa ahsociéa que e! 
sndel rqip^presÉrA'» |os iaíeceses
l*|D^át«?oa,Jambióa de 
igenoia oou qu'Á se^procede en el 
de O bras:̂  pi^lí®ia^ t. agraTondo 
pi^ldadjí la crisis obrera, ya 
 ̂ que hace por nlomCntúB
la
!
«p™’r;BaoSía a®habla obtenido aquel áísÍTito. , ^
Ahora 88 tks-Rlerído poderes
al señor para que isté proola-
*^^"^a.diáalur6; pero por in írigüs 
®® ,-<íí0íva en favor da §u cufiado, los 
poderdantes Cometieron la indignidad 
de revocar lea poderes y ©l Domirgp 
anterior, en el acto da la proclamación 
l »»tt M»üísu«i8 ds Candidatos, a fr.ddÓQ, ouludo ya no
f  había iiei^pD para evitor el daño, se 
áíó cuenta dei acta notarial revocando 
Jqs poderes ptórgades erfíavhii* 'del se­
ñor Bsrranob, y sb eíigiój pOrd artí<
¡n. pühÜGSí^s, cometer los ' ¿by-3o§ ■
I v*'.
i :;lBa§a
electorales,.y bagjaas van a g^r ias tlec- 
I cionps, I  jíizgar po? los 8!sb®»%-|,
I Pkppagáaioüb?, como la veg oaia- I da, & tener quince f e  ekccioneg,
I de las rnsgá?.
I qyg
I auíes st burlai^on taa deacoasiderá- 
t dú  Q hírnador civil intetiao^
I que tuvo qû
( p^üíf porla centrariedad de que las 
I eíeccionei municipales se hicieras e,a 
Se ruega r'Iob InWvfeteresifapodá- ? teuatlo o cinco jornadas a cual más 
rados y acnantoé amigos, baysa ejírm» - egcánd 
dn cargos en íss anteriores e'^sí'oktisa,
de la casa Sávoia 
listas, !g g$Bíii.
AitíSeno, Ca?lo8 Cíiite.?;eg y Crtflo?. Moses. E« íia ps'lcd» más bsí-̂  ̂ y n 'g ’ 
niüca ík cuantagie has, edli-ado hists, el. día eís $̂11 géisete, tíá emo'cicmaJDts 
mi y espléndida Ictografia, coasp no r-e conoce. ‘' .v?
Compktf.íán él "programa <Ls fjsa dal viviente», «Rivales eogsñ-doí?» y la 
«RaylsíaTíitbéi^coiliatereigaotosumano. .
^9*ssf«9.r#ggf5l®s gsíi«iiíi»s ®s>á®f»al»!is?f
los oorrsligíoaarios p^a tratar 
próxima lut̂ hii electoral,
^ .. O c tav o  d i s t r i t o  
Mármolss 92 y pegllk Do
mingo 2^.
•  .• «
como igualmente í% Iq<4i nû v̂cfe 
dos para Us p^óx'mns dŝ
sbr̂ t- 
\  s a
Oartes, se fciíVÂ’ coiorr.dr a e&-.̂
tro, Másmoléis 92, donáá todas Ifis «o- 
ohes se congregan Jos óíjrreíifri'rUfrks 
pera tratar de la píóxIsb;̂  !ueh'!|‘?kc- 
toral. ' ■ ■ -  ■•
culo 29, diputado al señor Oodbrnlu, ? i. - te aes ao.aaí
herm ,.o pollUoo «  miuiatro don Ja .ñ  |  i-ít-rvonror®, .pr,.-,
Laobrva. ... ■ |
Sobre esté hacho sscaaclaJoso véase | 
lo que escribo nuestro queii4o coli ga I 
E l País: I
s a alosa, 8C burlmáíi ahors,ccn do- 
bis iaág motivo, del aatúal Gobernador 
civi', £Cñor Rodríguez de RtVdtS, que en 
cu«íito pone maco, sea lo que sea, está 
demostr¿iido que j o  le scompáña ©I 
-ín^hüi' adei<8/ ;..
'Por !o prosío, ayer se klíó abierta y 
dsscaradameuíe a I j  Uy por loa qu© 
estando nombrados prísídejííes y ad­
juntos de Sss masa? eiĵ e torales,no coü- 
currieros a conadíuifías,
:^Suponemos que ©l Gobernador, que 
acostúmbrii a ir con ffceaectes pegf- 
gúera^ al señor físcf,!, cuando 0® trata 
de palabra? prenunoiadES en miíines 
.1 . . , I o deh jas«uehaide propagandaelec-
* ras !e invitará tarabiéa para qas se 
proeseda como sea de lusticia contra 
los icf tactores de la ley élecíoraí.
Novieno d ii i tH to  *
Centro R«pub‘icaaa, Cíiiie S?a Písdroi
número? 10 y 12.
Desde hoy 21 del aotaa! ss ruega s
«Ss huía de parientes, y  por ©! cufiado 
de Ol&sv», se realiza ía primer tropelía 
electoral, la más grande infamia, lo 
que basta para deshonrar antes de na> 
cér a unas Gortes; .
te Eb arfc. 29, «e ha di :ho, ©s sólo para 
elegir-, a aquellos candidatos ijue ca - 
rezcan de QsmttiQCü̂ rites, que &o ten­
gan lucha, ®l deseo de e/U en el distri­
to, qua-ni a 
frente.
Y el autor de k  ísy buena, que üe- |  
ne ©se articulo 29,- malo, ha pedido fa- J 
diidadeg para la pEOolaraación de oaa- í 
didatce. I
A Yecla había vuelto el querido, el í 
preatigioso republioano, honorable con- I 
ceja! da Madrid don Osrloa Barranco. |  
En Yeols obtuvo el triunfo' en otras |  
elecciones, Se le ha recibidlo ahora I
sooialiata de este distrito, ooBourran al 
Oantro (San Pedro 10 y 12), darde tf» 9 
* las 12 y medifi da i>4 y da 2 s
11 de ift noche para trata? aisuaios re­
lacionados oon tas ptóxlstísg
O écim o d is tr i tQ
Galle de Ja Haz, Oentro ll^pubHoano, 
**# ■ ■ ■
Se cita a todos los interventores y 
Spoderades, asi como a los amagos que 
han de trabajar e& las próximas pisa-
; sitio eulre sa-oloaís atm-s-
dsí'. Las moví.jíZ*d-3n5S h-'̂ n equivaiidx? 
Si l̂eyantomkíitoie
Ó’ukdáno'S de los puís^s bqllgHm¿t9S.. 
Y ios pnsfjlá̂ g lo h'Án dado todu: U sHa- 
gre, ©1 dfnér?*, ÚÍPsU} o.
 ̂Tírmiaa is la ©ip.^stcáa. 
ciudadanos téadíán ínoegáblé dérech i 
a obtener ia plenitai del gobi-srao. Y 
ks'osnisaionss'que hs sido iacUspeasi- 
ble hacer a! sspírUa d6{nocráyicO'a.39?{i! 
bajo la preslóa de bis ne3esláaá#s da is 
guerra, habrá da ótorgarlag anto.k exL 
güKcú ameaí ásdtíto do los pasblo?, uss 
vez rsstobksídá ía psz.', '
 ̂Bn frsntes y a reto|U5rdfa pre­
párase él fíiovimícatb dAmb,iráíígo so­
cial que há sabvoríik p'fofuttdsraea-- 
U 8 Europa. Lna hdigsraatea iu¿íhsn 
ábor», ál 'p^? que @ 30 ©aemfgos del
ext'srfor, 'c.ja íoí que, dentro ds¡ cada 
p&ís, oanatitoyen ana ló ñora pata su
iiber«Gión. L i r$o-omp9SSvde Sos ac­
tual©»: s^ísrlfiaios será ei ■ pUn k a  nt 1
de Ott« má#,prog'ésivd y .'jpsta-ocgiHul- 
zacióa po'ltí TO'SaQiál. Éa lai .d^aakdo- 
nes del pressate, en ks m^taiizss ani­
quiladores de ios pueblos, esáá s! g f- 
meo kcáüdo dé uas ttoasforaTadón 
qus formará época ©n la hktc-rla {J.©1.a. 
Hamaniiad.
. -¿Qué es lo que pmB? p i ‘
ísá torprrzas y da'ísdaríí--;; dsl Gi-bifr-
no, el gra,?kjí?io fik'O ta- 
■oreisenkrl.?; hu^'ga d-' P-v« ‘ú do 
T í̂iégrifos y da Ooftaost?
Par lo que 83 ve, la rtstttal fsli-ayaió?!! 
mmist«3ri«ií es áél todo lnco-r̂ p;ití.'jf o 
I* i-t-anquilidad y oon la vid^ nor-
mai
l ^
V í s p e r a s
de te ofensív'.̂if i
Unión de Correos
OíOnesi para mfeñana Bábado, des le fcs 
ua solo elector tésgaa en |  ocho de k  soche, » de ect -fjrstks
los poderes y nombramientos.^—El Ss- 
esretario.
B- Sor Directo? de El Pcpulaíi 
Muy señor mío: E .ta mañsn», los iu- 
tervsslaras rspabiío^noí! y maurlstas, 
de CDinúiiy SAíUdib'Q feea^rio, ge has 
unida lovítsíiar k  carr ápsadien--. 
te proteste ea aqiell.?  ̂fiea.'io&es Calas
que, Como k s :uááa es k  oalié de M̂*
M itin  d e  p r o p a g a n d a
íéJable.
ilott de pa^ftioular tiene esta protes-Av&: f  - : •
küa
i ooleotivftá̂
:Sa k  prGftesta
Hsy Yíernes ss cslebrafi en J1 Osa- 
tro Raj^bíieáao de k  barriada de ®l 
* ,  ̂ o I.* P L t i  * US mitin de propaganda éleotoral,triunf^Jmeate. Su tfiuafo ota probable, ! paja el que has eido invitedoa ks s=í- 
BU fuerza es un» realidad. Y, sin em -ño res Q^mez Chaix, Arm?,sa BíUm̂  ̂
bargo, si lasigram«»nte Oodorniu, que |  BmcÎ  Moraks, Mapebi Rsegio, Ra- 
81SB algo ea polítiea es por aer cuñado |  drígtíoz Crsqaero, Baeza Medtea, Sár.- 
de Cierva, há obtenido k  represcEta- I chW Alcoba, Maain Tornero, Bhmca
de todos los gfemioi,
todas^lás mdustriasí de todos loa ira- I *®ss83 artos.
oión de Yec!» JunsiUa por él «rtíouío 
89, alcanzado con pillería, con asteria, Gordfto y el f?andidíito don Psdra A?-« £ia.
Aaí empieza la regeneración. E«ta- 
moa en el esCeñariÓ^ la aatigu» fat- 
ss: en el segundoaoto de 2a misma, én 
la ooutinuación 4é
El mitin de anoche
Isdorcs,. repétida a diario en artícn- 
sd»' periódicos, en ; exposioÍDnes, én 
‘ lesftryfe, en oosíarencias, en mítí-
Asasubíess. Es la protesta de i-i • * uc»
j^eater», desamparads, olviáada, |  g®2̂ pí mo distrito, se celebró asseehé el
SI, Es ía protesta, inoontéstadía 
de los que no tienen trabsjo,
|UQ piden p a n , de les. que. dar
# En 61 Centro Repubíicano de! déci-
ría 4é la España pioarésoa. anun-
* *
lofl
- < Baeño: pues Í!á¿ues¿ si los oapioonei 
tii3ia y correa detrás de loa  ̂ de arriba; queí ocúpaa mini 00- 
délos' directores geuprakfi f mo ÁiisSlá ¡Zamora y Ciérvs», proceden 
aicateas, sin ts^epezarsa oon |  asi ¿oómo procederán los caciques de 
Ud dllos, porque E8 eneaentraa ® ab«|e, de las ptoviaúiaa, de ios distri­
tos jccqriíles, gentes ea su mayarí* zafias
Ciado mitin de propsgsnda de la candí- 
pdsttra Integrada por nuestro querido 
amigo y corresigioaisrio don Pedro Ar- |  
' m^sa Ochandorena y el l'ustre catedrá­
tico don Julián Beateiro FéíSfándéz. 
Presidió el acto tí* n Juan Saniiago,
riblaaos, i© ha kstódo de poner ©a 
prácirsa 1-os proosiimisutos ekstoralss 
deks aEfci'S’i .rfcS ebeóioues, y como sá 
est® septlá.-» se aos iban hsaho vanas 
coosultea, importa mucli.? a este Go- 
miié declarar y o los inteívaator«s rs- 
publicaaos ááber, que la iñ6«rvanelÓxi 
del maurismo en !a pies-eát® iuoha elaC- 
tofal r?o algasfioa oír* cosa qas la pro- 
tfesía eoaíra tod%s las eorrupteks tra- 
di donaie?, 4mG.ñj5 y ©xtraliaiitadorjeS 
que aquí se hua p , esto en práctica y 
ue eífuerzo es pro de la íibi;a emislóa 
, del suL-sgte,,: , V-: ̂
Para todo lo que oondsí’aa a k  psr- 
ratos fiaos, losíatQívesto- 
.res r.-spubdeanoa tandráa feí«£apr© a eu 
iádo s \ m iatervsntoree mauristes, 
Peocadisisritos legales y ca ididatos 
honrsdos, son ios ideakst que, sobra- 
poniéaióBo s tojo lo dsmá?, deban 
muir ©s las praacntí!.  ̂cli-cacataaciá? a 
los malíguí;ños ds bu«na voluatad,
D i u«íed ívfíroo, g. s. q. b. 0. m., 
Juan García de Alcaraz.
4e
í^^?kfios,éá BUS despachos amañando . 
;<8loc total.  ̂ !
?0to h&bM producido a loa  ̂
^  dé iá Fvsderacióo, cuando | 
i^ e n te ’i'so do- ía f día de ' 
i* mílar al ministro da Fo- | 
k'í oleccioras deal- : 
' deudos? ¿Qaó impresión ‘ 
■^cafió al ver ai director de - 
>S,'SShpr B-iroak, entrega- 
r':m:0isiobr«3 ekstoraks? 
é i^ r s t  dé squel minisíe- ;
9I jefa dsi ©ego- 
refe.t^í ab^adons su puos- 
ifejS.qjfvér. Joa .expedientes 
ve!, dsstrit-o, abasando dé . 
sofisial? ' : . -' -j
l^í^^éraía,-‘qa©. ofrooOn ,lss- «it^  
.Enudo m  ©stos momentoi  ̂ i 
■ ¿sIS' ágríwjvíf. S-3 explican í 
los- ixaJtadoa y el áesconsosSo ’í
que hizó la presens&cióa'de fos cRRdi-
iao
y que,; por lo régnlár, carecen de toda 
rstponesbilMae?...
Y ¿qué hsa do hacer con tales « jem- 
piH?
Cuando un Gbobernador en una capi­
tal, o un aioalds en un pueblo oome- 
fcsn aícopelloB, IJegaHdRdos, ¿r qnféi). s© 
va a recum r ©a queja? ¿Al Qiibíersc? 
¿A eso que se llama repreaen'toción del ' 
poder público y es uaá ja a k  Óe oaci- í 
quea máxIiiiQB, es dooir, ía más alta en­
carnación de la mayor do las plagas I 
poiítícas qas padece Eípsflf?...
¡Buena renovación tenemos aacim*!
Ya lo ve?¿.mos el Domingo próximo. :
y obreros
para que Ja Vwtea,




^ € H T ñ m  E ln E ^ ^ T a iS a iíE S
P r im e r  d ie t r i i o
Gírenlo Republicano, San Juan de
Tado eso está muy bien dichr; pero 
h?y que predíoas con ©1 ej ampio y las 
obras y no solo con las palabra», pues 
j datos, ásisíigjido cc.í;o dskgado de ¡a | ae compagkan mal oon Ii canii- 
^ autoridad gubernativ 3 el hispécto? de l  datura que drettia por ahí do Bástdro 
. poíicía don José Gouzá'.ez González. I  Y mferqaé  ̂de Wíízá y Con los «..tesd- 
' Hicieron mu de te patebrá loa seño- |  *ui*n!oi d© di f̂ero que ge «os dloa que 
 ̂ res don José Sanílsgo y don José Ro- % ®® haca a io« 'k&bájadpm 
f drjgucR, ea repreífcnísción de la Ja-1 
veníud Socia’ist?; don Salvador (Jál i  
 ̂ vea, porte Sociedad de ho?toteiso.5,y I 
■̂ nuesíress ccrreligion.?;rÍos don Manuel I 
f Pardo Molinay don Roikel Manió Tor-1 
í ñero.. 1
El scc-etsrio dió lectura a usas euar-1 
tnisa quo envió el eocio don Antonio I 
Aícside ÍRuiz y d« una exp!««ivs esfta I 
úú exálciide republicano don Euriqué |
ManeHI. . ' |
Todos tos oradores ac f xpff ssron íh |  
tonos vibf?íníe§, rs'ConiaísijaQCíO a ioí< |  
ciudadanos ei execro ciimpUmiaíSto d41 
sus deberes en los córsicios.
La concurrencia fué eñ exíremo nu
'J s in ts  d®
Este larde nós h-i vkitade la Juat»' 
Provincial de TJaióa d© Garse >?, pá?a 
hacernos eatrega d© la asguieaía tx- 
posloióa qua eu 17 df E;i©ro gepr^ssa- 
tó a! Sr. Duque dé Biyov»:
«Exemo Sr : Eita Juate Dkec'Cvs, 
cúmp’leado el scuerda da IsS 49 pirG- 
viríciás que integran. . Ja ííaión <lé 
O'rreos ,̂ aeu de res crétuosa meii 11 a ¥ . E . 
ea EÚpdca de que ssau raintegeade^s 
a SÍ2S primitivos dsedaos ios coínpsñs- 
ros que de ellos faeroa sepsradíís por 
haber iBÍeatsdo constituirse m  Junta 
de Dákssé, ergáalsmo qne yá exisd^ 
ea utj'05 cuerpos del Esteáo, 
Mojgaora©ste Jante el respeto qué 
debe a su Dígeetorj y por eso supliog; 
pero 6on«cíí?síe da la oblígaoión d3 ho- 
Roi: qus sobte eUa pssa por k  repra- 
geú&adóa qtís ífbsteota, y slampra 
éeak’o de los límítsa de k  icá>í ©x'c,dc- 
tu disdplm#, &o pa«ik abafedonar al 
Bbaadonsrá jamás a tes óompañsros 
síropeltedo?.
Si V. S. so pa'llera vsaoer ' determi- 
KSdai ex%eaOks,sl Oasrpo d® Otítreos 
unido hoy ©straohamsate p-ira ía de­
fensa de galerna «justicia, mocalidady 
progresa» y es su nombro tsU Junta 
qué'easu uiiío?. rspre3aatadó.o, satará 
ftl indo á© V. E, para llegar a donde 
sea neyftgarlo, pú©3, & tad's, iaalufo 
baste el siserificío, está dispuesto para 
coESsguf r tan honroso propósito.
Con la satliksoióa dal deber cumpli­
do,tranquila espera'este Junte ia re so­
lución d© Y. B. qu© como da jaotteia 
ha dg ser favorable a nuealra píticióa.
Bareslos-a y En©rn do 1918—El 
Prssilente, RAinlro Valers.—Ei Ssare- 
terte, M«gríSs Maza.
- Esemu, S.f» -Dá'ector Genem! .da 
Oorreas’y Talégtefc?.#
EíCaerpóda Oorreoŝ , ro coeforai© 
Con ia satfpstnóíiea actita-i de su Di>
rsc-t̂ ?ír G5.aera?, Sr. Daqaa da Bivouá, r
C R é a i C A
I . ’tt^náo térmica k  guerra quedsria 
I cari todas las néCioaes d© Eijrop^ n 
I mercei de te áemocraci*.
i Datftiite fa íachs, a Cambio de los ia- 
I getues eâ <̂ rili’ios qas *© ha impaesto 
 ̂ R leva píieMcs, i3s tes ha h-saho por Icg 
I  jg*í beri?antee oonC'?s»ií»ncg »a ssalldo de
al Go h ’ bss' s^Cédido a k  anfelior p6“ 
tioióíí, spsisr de su promssi, de haber, 
ti*Rr.ei3«?ddo más dá ua m«g de ella y 
(le «fectuado movlmiíshto de p̂ "r- 
BORsl dftrdo iügraso a vsiote nuevo: 
ofí ,3teli s, acordó que por meliaoióa de 
sus Jasfss^ sa piáisso si Hobieriso su 
dsstiínoióa.
La Ju 5ta no? hizo fabsr el piofaRdo
disgusto qao reins su todo ©i cuerpo 
poí !íúa sÍ3 rKpoar? en .su? desíí-
I a -s les Oütiík?' qc8 k'ioÍ4?on k  Uülóa
l»loqSmpo éspeñol está lo R|is
los R«yss. ©.« *
Otí] •si^b con el sudor del pueblo, t  Be ruega a todos los i&terventóres y
' m m  So reparten unos cuantos f apoderados, do la 4.® y?.* sección del
^í^tinaS ' oaantas persoualidn- 
isas Sicomafiitieatas.. Peso a 
ifjllimidatos xemovadores, el león 
aú% Dé otra forma, 
n^^tar fan-octoaas.»
otÉñaSo'de CHierva, el 
^c^dor úe^ los ministro» ac- 
 ̂  ̂ té̂ ’Yéola-Jumiila?
^Isttíto, en frente de ia oan- 
hermano
í tTOáw^br, se prC-
don
primar distrito, se sirvan concurrir Si 
Oíroulo Bapublicanb todas ks noches a 
las 9, para tratar déla próxima lucha 
electora!.
S e g u n d o  ifÍ9^i*ffo
Gentío RepubliOsno det¡Palo.
T e n c e n  d is tp H o  
. Gentro Republicaiab Fedarab 
riano Arias 11 y Ñuño Gómez 171 
Oestro Socialista, Tomás de €ózar 12.
A
.^eve-
meross, pafentízándose el Qüimlmm |  ateoválitois- socígi, tes custka deberán 
que existe ch e! tíécímó ■ distesto por el bmi5Hsí.ir8e. coo«iii''.tíib}eQ3sate auaado 
tciuiifo de nuestra csndiásf-*r3. |  «obíííVsngR la pí.z, asa cualquléra la
vsMMrff‘Tmi.rtoP8g«B»««w»̂  ̂ |  f^riTu e'Ti que Se áeseñl^ce la horrible
■ I oontieaida.
AGRADECIDOS I ¿ goMemoa daJia naoionea neu-
. . _ .j, ,, « I erales 89 han Eomatido todos a ks ia-
? **l« »̂ »nr i  ^  *® damoortda «oeia!. Kn ios
*¡’ *̂ '*°*?'Íí|*Wí®t5' áa esos psisesse ha diidoea- 
la* Mircantú, firgsa» ds |, tr«a« a hombrts Eepiesantatívos de !ar
j*jP*®if***'’i.'* *'®" I isiTladicacioBes sooialistos. v
2o ^  ?** I  lo oí JIst,ío. L̂ se
f  gnorr*. exigen la snolamóe esei rad ía  eb cuanto pod.mos s e *  ííite . ,j,¡ e'ad^m o. Péai, casada
los elu­
de! mrmml de Ooerao'; Uciósi qug 
f'exísta ©a t.3d >3’ los ot^gmism-íí del 
tadí), aia que se hsya molssíado a niu- 
guao de sus .la JIvH^o».
L o s  t e l e g r a ^ s t a s
Ss ruega a los interven toree, apode- |  
rados y a  cuantojs am%os hayanejer- ^
.ií^^stab lczoa Ja; viílan.norraa¡, 
diídénes, asi ¡q» que háa peteado ea los
í¡ f̂opnOejal f oido cargos en lás anteriores Mécdo-
%tÍ9 otlTMí f e  í  nes, 10 sirvan concurnc u ' este oéííteo,
S\5¿';
¿Estárá relaojoBaJa con lo sâ -eriOi- 
0 coa algo scmejsate k  ad tud. '̂ 0 l j 
totegs’sfiít'B?
Ay?r, siEgáaa dé nuesírsa canteren- 
Óiá3 teIsgíáfi-^30, n!, ks parti u «r^s, 
ni ks d§ te sgeseia Fabrs, ge han cur­
sado.
En ja, Central de Te'óg ‘‘f s oac n 
qué ■' éís^ersofial está todo e i n<"a 
to y que hay mucha geum-L c 
B«rvteio, y censo íes felefon n dg 
Madrid hs,bten¡ y» 2a bufe pa ¿va
A medida que pasa el tiempo,se kea 
con más át©üCión,los comunic,.íí-¡s pa­
ra ver si cojitisusa algún indicio que 
haga presgiar el próximo c<nnl-?r;Zo de 
la gran ofensiva aiemana. En v .vria.'i, 
aunque los duelos de arti'lería 
deen y  aumen en an muchcfs no
hay datos para creer ea ia iiiC-'-io-sri- 
ciá de aquélla. , ,
Aguaos ia estiman aplazada s/ne üie 
so pretexto de que -os a;ern?;r¿-',-:io sr?.- 
guros de triunfar y temiendo Ins coa- 
secuéRcias que tendría su ^'ucas'’, 
no quiereu exponerse a él. Otros, la 
mayoría, crees que la ofensiva no ha­
brá de tardar, porque no ss ve qué ia- 
terés í>ueda tener Ludeiulofíf e;i 
aguardar la llegada de los nc?r;.f.anie- 
ricanos.
Da todos modos, apoyau esta opia'óu 
la actividad desplegada por los ale­
manes para aprestar a sus tropas y 
los intentos de asalto. Ea la zona de 
retaguardia han reproducido la dis- 
tribucún. de las íueas francesas, don- 
dé ensayan ataques marcando clara­
mente las diversas fases del combate 
y el papel de las especiaUdadss.
Recientemente se ha disentido en la 
ÍJ^éusa el objetivo de los golpes de roa­
nos diasea todo
el frente por a íübps ad versa i- ios. Con 
razón se ha li cho ncrar que no íbau 
encaminados, como algiíu&s f upousn, 
a hacer conocer los puntos uéb lss d«l 
adversario, porque al cabo da írés 
años y medio de estabilización en tes 
líneas no puede haber ea eUas ru-jtrs 
débiles.
Ei verdadero fin de los golpes ae 
mano es hacer prisioneros:, a fiada 
conseguir de ellos,mediante l;.^e -> op;a- 
torios hábiles, informes acerca.de la 
organización enemiga, de sus ¿írc-paríi- 
tivos e intenciones probables.
A veces también sa reaUp.n opera­
ciones de este género para impedir al 
enemigo que tómela ofsnsiva o eng'a- 
ñarie respecto de ios objetivos reales 
del ataque qiis se prepara. Da igual 
modo, ciertos bombarasos no pev?Jî  
guea otro móvil más que el de ds.scu‘ 
brír Jas baterías rivales que escapan a 
Ja investigación de ios aviones :v sólo 
rompen si silencio én caso ds verd.a- 
dera necesidad. -
E .1 lo que concierne a las zonas de 
ataque qus parece deben ser escogi­
das por ios alemanes, sólo pueden 
aventurarse conjatoi'^is- Sin embargo, 
se nota persistencia en su bombardeo 
contra ios puntos franceses^ de Cafeor- 
ne y contra las poses oaes ds la mar­
gen derecha del Mosa, al Eorte da 
■Verduü. Cualesquiera que sea ei mó­
vil que persiguen, lo iadudab e es qu3 
enC'ida ataque los germanos ticren 
l'érdiclas muy importantes, quí, por 
la reps.ticióa casi diaria, dsb.Sfi de al- 
canz.ár una cifra muy elevada.
Et desprecio que parecen, sentir por 
el material humano ha coutribuído 
quizás a hacer creer que disponga de 
efectivos más considerables que ios 
qus sa supone en el fíente fuaico-bri- 
táníco.
Según informes dig.nos de c- c:;i*:o, 
en aquella línea no tisne má:-' de 176 
divisiones,-112 de eiias a vangüa-.am 
y 6i de reserva, lo que puífde renre- 
seatar un total .de un mirón cuatro­
cientos mil hombres, cif ra que no da • 
ría,a Alemania supeno.rici;td rai'-aénca 
respecto de los aliados, aunque í:»í:p 
no quiere decir, que no la ateaxica en 
el sitio especial de ataque que hayiS, 
escogido. .
En todo Cíiso, no se olvida que ex el 
asaltante posee la doble ven.'rj a ele la 
iniciativa del ataque y de i a couesn- 
tración de sus fuerzas en el campo 
mismo de opefacicnss, el dsfensor go­
zada la resistencia de los obstáculos 
acumulados en su frente y que, mien­
tras éstos detienen al enemigo, dispon­
drá de tiemoo para hacer llegar sus 
re^ífírvas. Los hechos no tardaranjOOf.. 
lo qui, X ê * rs, en demostrarlo...
LAZARO Vacdola- ■ '•
—■ DI5
E L
jB9ve&ñesa Maariñ.----?a«rtode!3einy f  fftontosñSe h^t»ns" comP lo.*! que__ _ ___ . „ „
' I  feshajado a íetagulisdifi, . exigirán c o m - | pessarul de Tidégiíkío?, c í̂ ro e^H
péesa-aíoass o temQ.ráú justo dasquite.
Ei cbéqí:^' bq gtáo catite éjórdida
•9m9 ̂  Sf îr  ̂̂  - »r ̂  w  ̂̂ ̂  ̂-    .
que 0Í seevlelo- si na/se cüsga tiene que 
'SCíimutos,
m M » P s s L ^ a E  '
í f  afKiR«éu4i3o BuesfioE áe H. Se Frolcngs)
Pneriñ del Mar, 7,-MALAGA 
HsSieauisritoG quüaleamenta pT;?os.-íiíSg8* 
ekyaRása ¡ftaeloaaleB y axtoai^efas. ^
Sswisio sspeaial ño envíoB a pífová'i'5.:.K3 > 
5SS:VWfe®@ Újí ?í5ÍPfe!3; »ISl
aSíTggSilO Si
^ u ru es
Teatro Cervantes lentos sitííuslos un ê ilaio dvD̂ jQbreeiíUsc’óu jndgscr!0,:b':ii. ._ . - X» I • Todos esíos 0Or!ót̂ éô  d‘ésíi, aie'iííás, d«íi
Lí\í t;mpresA a« ÉUestro primer coil- f lo qae A'cínftia quiera ni ■lecb ricíón 
SsO; qns K€? repara en saGrifiofos eaita*» | pletdnica qae no coiTiorô 'íte a iíad>j, síao 
düííe cctxp^u?er d  público íe tsffefca, un buen r̂HtadadJ.paz oravach^̂ o.
Ua U compsñía do opereta n  dsl comento mis de f̂ ebrero hn sido ros-
qua íi?ngo «imiaente d m  Mízzi j tftbleddo el esi
Wir.h,-lfó cuil actUM'á giolaioieüte áos  ̂ ríos centrales ...... _, __  ̂ «
I informes fideáfgnois/h1 r̂orKulraañ̂ ^̂  i hasta ct punto do querer dignificar a 
t conde üíernln se trasladaron a Breaí*L!í&w«k * f#rrih?f» 1¿in¡yA*fa *̂ ntre otras
noches: e! Báb^co 23 y  el Djmisgo 24
estado da guerra entro los fíapg» 
l  y Ruda,  ̂ñsegií s ûe, Stida 
d is, hi v ii Kulmann n! el
del eomecfcr. .. • ---- ---------—  ....... ...... .
D».i î i í ’m» '̂ A nnA «A-ra *̂ a« . uiescs después los pudiesen a |iJ v.t i * í  ..na ..o qne goza cale- ; ig puerta de un modo tan Incorrecto, f
BO es aveoti^gda £S?gu-  ̂ «Todo e«to clama venganza»-dice el Lo- | 
rs’f qus líB áoe roproíi;iats,oi!,)ffie3 serán  ̂ Anzeigeft y añade: ítlíosotros asbrfsaos ) 
Gte'OEs ?í:fiCOlííchTi!e»íiíi§. t ® Ruslu, que ya no tiene fuerza para í
P^m >̂r:nv.fúfñPmo hábTño oooia- a firmar la paz que nos niega, |.. J r J ; / pao.luo,copia  ̂ La única cuestión, pues, que sa plastea ea i
*■ *;'* pic.os fiO alsfunca- Cita: cuál será la actual actitud éal dofefeirño i
ci£s;’̂.0'or t'rCi' ta sobrtí ta *" imperial y cuál será, asfmlénio, la del Estado |
D,?l «I tiiiíirckU , 1 ‘ i * * mayor porque, no se olvide que dentro de ?^ , «̂£«1 Gotrioate: ¡ ocho días h<íibrá da reunirse e¡ R dchisíogy '«Uoa Objeto d>* . . . .  - « j
tccrátieái
 ̂ '■' d?s «k' en íntima fissta a la j
w>«lne-Ate artista Mkzi Wíiih, í.a prin* |
Cesa tía P. is:eur5Íé ayv-r srcs «íegaitftea I 
ceioaesa sia gran núciaeío tía bus &ml ’
1 otfot muchos que sería idtermNi¿ ble 
Ites^ñíi^í
A coníinua.eión ee lameat"?, -k; q >o 
ño ag explotáíi como cofretpoadtn Sás 
iaduxtrias deiiyadis de los ins^ctoii, 
cuando tan íádles se muesfrasi a ía ípx- 
«0 dal hpmbfe y en su smot por sus 
biógfiñadóá llsga el señor Marvies. 
e la |  
terrible langoita, aicicGuC, I
cosas, que es un plato riquísimo ahé' 7 
ra con el probíems de aub îatancias ! 
sería una solucíón--8?gúd él fu^áú I 
Ornar, qaiea con un p’ato d« tas -ísíín- 1 
pático* anima’iío y do3 cd‘iliacas por 
dU era e! hombre mái feliz do la tbrra.
Da^de luego, comléatíose una infini­
dad murltcos y ariim^iiios de 8»p?G- 
to más ropiignigote no ge comprenda 
que no se le concedan loa mUmos hb¿ 
ñores a otros iftsecíol,
Pasa a estad i sr a los insectos en'étr
FAB
II ESP A
DE ABONOS, DE PR 
Y DE SÜPERFOSFA
OTOS QUIMICOS
Oapitáí^ffélal enteramente désgmb§lsaílQ: W .á0 ,4Íf^^¡^ani^s
PARÂ VS Ceiî RAS DB SUPBRFÔ Â̂ SiS,,
£0 ,̂
La artista gerris!, Ibaa de gescia y |  
talento, qxî  ha dado vi3s en ía es* f  
C5?3üa s^feiítü’á y t&íitos psrgoDsieff, qae |  
araso lf>grar*m sólo vida preterk si ella I 
m.) ím hubiera maravUlcssmeute enoair- |  
fesdo, -«e xnmtió &yí¡£ aate el ari^toorá- |  
tli'Q coiicuf.i'O en la plesiitíid- de sa t»'-  ̂
lerrXQ-y da su ^r ce. Ksi3«chó machoB y |  
fsíi5:\ís{tstfe.s spl.«ü[í30j?* Entro la ooncu-1 
rrf:r.dh íigasabaií: |
tíoques^s de San Oatlos, Ahu* S
Uüión a© O a b » , P k s s a d a , L 4- I
Ocra, y VietoiL; Pancera Vh d« S-.bo-| 






pueblo y ds aus repreaentaníos.»
_ Ludowig Rautz. j  aspecto aitístico, eondolíéntíose de qúé
ZuTich, Febrero 191S, |  tfihío Joyeros, como pintores y feün
I modisto^ ao se iospiren en la variedad 
I soípfentíéníe de colores y dibujos <¿aé 
I offccen, psra sus creacloíiea, ios ioséci- 
, entregándose
QtJE ES LA MBJOB •
Fábricas modélos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superíosfatoa 
Comprad de preferencia el Superfosfáit© ^pecial da lfijlS ®ie de la ünién Espai»la 
de Fábricas d« Abonos, 8up®ri©r a los Smpefosiatos l«i20 *ii,
Eavioíos CoMEECrALH$ B IBIOEMS: A L C A tA Í 7 3 . -  M A D n t9
A P A R T A D S  P O S T A h  9 9 «  T É ÍÉ F '0N 0  ^  í . t e S
teaira uervaniss'
E!Sáb.tdo 23 Fiíbrero 
Debut ÚQ
ü iZ ^ i ^ ilIT ü
monumento
f,"íí Cayo del Ué? y viada
p '^  Goudega de L overa. Pardo
la;erpretando los deseos, f-arvorosanisutb 
firraígtídos desdo hace laî  ga tiempo, m n̂u* 
chíslmos aáíalrsdorea suyos, da rendir s Pé-
_ _____ ______ 3, rqz €la!dós, insigne maestro de la novela y
tuerto, A;.niíar Tellp Oeftf.L  ̂ del teaífo, ün testimonio perdurab-e dede-
' I vocióny de cariño* varios escritoras lian 
4T r^etí,..s La© N^ve. |  acordado llevarlo ala práctica Con la dllt*
o.e Usteban Uollantes y sa hl- p ge.ncla y él entuúasmo quslaidsa merece. 
íilÍ6?g; msrqnéi de BIdaayeti v i a l  ^ n a  Oómfsión, compuesta de Serafín y 
Biiy»; setoras y «eBoriías da H«t«di», fFrr.r,.í,./tí.̂ rr i-,-.,. '? Bfancés, Andrés QoBzálcz B anco y
P«  ̂ vt \  tíe Hanes^osa, Q y |  Emiliano Ramírez Argel, que asumen con el 
tv.raD Dazati, Mufiez Yetg^.sy otras.» |  cons'guleníe orgullo las funciones puraraed* 
Da! «A B O» del tía sinopr* i  -cativas,solicita nuestra mediación pftra 
n,: , , , j / ,  1. hscer un Ifamamicíito a todos los españoles,
vliís ip.áa iRseFeaaate #oo&tsoi£QieEtG t sin otra distinción, invitándoles a que tomen
«a los ©iSGSíiiirlos Hrlooe ©onstituyó tel I i® suscripción que con ests mlams
(i bat r* k  íSBoantaiora artista vienéss I  . » »* .. .l \  --  w  «-rh. MíV.1̂1 « .« i  yictorfo Macho tieneMbrf W ..fe er,r.u6 .na  |  ya
iiaiOlfiaogameiít© atíapsatía a! y lo cede generosamente, de stsodo que laL«. e
tí.̂?  ̂ __  ̂ ^
l/- ̂ ,vrcr. sLa majer soñada» iitMase k  |  I lf  y p6deslal-«-&s de muy
í < /a opoactg, que faé iruv a£*"éŷ o % u:¡̂ 7̂  jniponañcla. Oon objeto de que en el 
c.d r . ' 7 * " "" ^  f  hopnaje tomen parte los Iransmerables de-
 ̂ i  ôh’8 del maestro, 1a éüotá mínima persona!
7 «tJorreapoatíf-^íík da E^esfis» S veinticinco céntimos. Desde hoy
¿Ifefl 13 de Eaerr; ' “ *  ̂ * 1 mismo pueden hacerse las correspondientes
t ientrcgasenlaSecretaríadelOirculodeBe*
-tí nú ftameroso púbUco ge m e - i  i*®® de Madrid y Librería Ma- . .
snccha la CeiebraL sHi^ta Mlazi I Í®“j  “ ‘'® <)e 3, conslg. «iO«a GO« !a vida práctica de loá msec'w-.-u a., 'y i  Radas a nombre de la «Ooraisión Ejecutiva tOS.qri9 Sña extraordinario éxUo, -* * -
o por Jos geñores Eíít¡r&me'fa y i  csníidad que se necesita para riseiízíir !a ideaT _ __• _ - -. S? —e-í5Stl7<* íío fursfl»̂ ’■__, i . i................ ”
a ut>fi íuíína ínácfê
 ̂ bsbie, pae$ la3 motía«, loa tíecoratíoí 
!oi guatos apgña  ̂ ú  hacéti otra eos]
I que sucede fié cíi periodo* dcilem po'
; más o mo^ot largos.
 ̂ En fuénté iaagotable de b^iezq 
que presentan ios insécíos su más |: 
¿ e-ocu'¡if$ expi*e$Jún la mariposa -  es-,;i 
. cuanta él artifta que lo desee us vene- 1 
ro fiquíáímo de ifispirácíúflí 
 ̂ Con tod-i asap ítud exp’lca a! siídiío- 
rio los bánefieios que áireets mente re­
cibe ei hombre de los insecto®, a los* 
que hace unái guerra feroz, mecánica­
mente sin saber lo que hsce. Por eso 
eitima que debieran crearse escuelas ó 
Císatros donde 88 enseñara al campesi­
no la utilidad de los iixsecios y .así so­
lo destruiría los que feiativameote fue­
ran pernicisoa.
Canta una loa, én muy preciosos pá­
rrafos, al estudio de lo lnfinitam»at« 
"pequeño, a la vida de loslnseeto?, pues 
©0 ellos encueotra el uáturaiiita, el 
hombre de ckncla, los más 
dos y maraviljbsos problemas ié  á to  
temi8jd« físieSj de químiea, de ornÍ- 
men^aeléa y hasta de organizaéidh 80- 
éiajt
En resúmen y ante k  imposibíHdád 
material de extenderhos más, diremos 
qüe en ía notable dlséríaclés dsi señor 
Marvier, nada ha escapado a su fina éb- 
servaCién, a su espíritu culto y perse- 
vtfante y a su amor a cuanto se rala-
tiran premío-íy Medalla 
de Oro en la exposición I de GÉNOVA
FáBficaiíte, D.
Dia^-Q^emes,(Burgos), 
quieií elabora también 
las aicreditadas MARCAS 
REGISTRADAS de 
pastillas para luiár cal­
zado y correaje SUGE- 
5 0 R DR JDQMÍN- 
GL EZ-YRoíiáVEl Hüéi 
yo* Y eNuiñancis* como 
iguafníente el económi­
co Rite áüsticô  ̂ «Pasta> 
Cera Boro» siendo ade- 
tnáŝ  aíntacenista de toda'
c la se  dé  j ^ ^ t r i a s  p r in ia s
para el raiáf
y blanqueador dê  ceras en gran escala. v i ".
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nuefá 
505] Hijos 4 e Ánionio Chacáo, Ckneios 55 (Drogu^a.)
Aguas de
. Ija m e jo p
e s t ó m a g o -
ü a d ta o t lv M a  
l A f i l i B i é  
o a a l r a  
/e l  « a t r e f iK  . 
m i e n t o .  
Í Ío lle W s« i
 ̂m e ^ e v  ̂ 
E e p e o l a l
ÍMt
Carrillo y  Compañía
r»“ — Q R I t H l l D I I
Jl--cf* fectuah 
'(srsta ha Vóiitdo a va-
tuv-tí üxC'5 unos mases ©n el 'Tí=if,ro Rei-
Eii ŷ Gl-eH?. Mizzi W írib,. in Gl?.g?,xíte. 
atríFiCs, dijo su p^ps! «aa castellimQ por- 
fect,>» y  QñnfMnúo íqó Is diva gtí? îra- 
bíG ojií-i oir^s vaoes hemos api®:adido.
L?í üTisJYa tsuiporact& de la Ztrzueia 
pfí-met.a sse muy briUaate a juzgísr 
per k  ísv.3íabl9 acogida qua tuvo fiao- 
Ohe k  oc-mpañía.»
D 3 «Ei Pák» del 17
Zarzuela, ©a donda 
Vi* ”̂̂ -*£lgaiendo repetidog trinríos 
-0.122Í Wírtb, triunk^ts ayey tamblóa 
©B s! «D6sp©rtgr deV ieós». Ei libro 
ils>£e ñfgun^ gracia, pero ei mónte está 
fín h. múéo&, un,a daliaioga pártitura 
cíî  Brmdi qus sgr&úó ©xtraorakam- 
mmis S8l público. El vais dd final ao- 
ĥ 'ú todo fp.ó reoibido coa prolongftdos 
apiaosiis. La ssñoriU Mkzl Wís-th bi- 
zo-...aíii.̂  feieiBpjQ prodigios coa su arte 
CfXig?Ds>/ií3ííriO, al que g ĉundfé tina fi^u- 
f r y  Tambióa dis-
k  interpreiadóa de.' «Ei 
¿9¡ kón» el se H :r G-'̂ rcís Ra- 
'ZtrrC', qu9 ea un atím’rabk*.»
Del. «H'sraido» de! 17 áelaolualí 
aL? Z jrzuelE snha apuatgdo un Sus­
ana 
d©s-
vo (5xi;̂.'.5 ayer Coa el estreao tía
Col mst-stro Bfsiíd» «E! 
del león». Al púbiko Je par©- 
'oiú úo p e rh s  libro  ,y músicgi, lo ouaf 
prue?jñ h  hafoliidad de Jos fs^balietep, y 
fcp;aatíió gran{l6meü.te a le Mizzi W^rlh 
is« Sst'araini, García Rem ero y Mar- 
coa.» .
; La
D E S D E  S O  DI  C U
M y Aieiiiaai
I
{'De míe Siró redactor especial)
Ei doctor vow Kuh’menn y e! conde Gzer* 
nin, el doctor Radoslavoff y-Talaaí Bjá han 
llegado ayer méñana a Berlín, pcamoañados 
de todas Jas deJegacIcRes de la Onádruple y 
que regresan directamente de Bfest*L!towk 
d® donde, según «sus propias palabras» han 
sido despedidos por Trotsky.
■.»'Varios periódicos berlineses reoroduesn 
en carácteres latíaos una Información según 
la cual los gobiernos de los imperios centra* 
Ip tienen la Intención de dirigir aj maxima' 
lista un nltimatuni de cuarenta y ocho horas 
y proclatnarían al mismo tiempo la aaulecíón 
tíel armisticio concertado entre los ejércitos 
rn?csiy austro-alemanes.
Da la prensa gubernamental alemana sur­
ge un concierto de Imprecaciones.. Trostky 
t» la causa de este desencadenamiento alien- 
de el Ehin donde, a! cabo de cuarenta v oeho 
horas úe madu^s reflexiones, acaban pqr 
darse cuentq de güa han sido engañados por 
aquel a quien peitsaban hasta elevar una es- 
tfitua después dfé la guerra. Hay que o!r a 
aquella prensa para percatarse del desencan* 
to qua debe imperar tanto en la corte como 
en ia Wlihelrastrasse.; En Berlín se habla de 
représalfas contra los bolchsvíkls y ss afir­
ma que la declaración ambigua de Trotsky 
no compromete a Alemania a nada y que el 
Gobierno tiena e! derecho de adoptar cuan­
tas decisiones políticas y militares considere «tiles.
«Además-escríbe el Kreuz Zeiiung—&ahñ’ 
mos, por Informaciones que hemos recibido 
del gran cuartel general, que Hlndeiiburg y 
Ludendorff no consideran las declaraciones 
de la delegación maximallsta coir*o una pro- 
posiefón úe paz »
E( Margen Post, de Berlín, reconoce frsq- 
CEinenie que, en vez de concertar la paz con 
Rusia, las potencias centrties están »i.»apíe- 
menta, en pre«encfa de u m rupíura; y e! 
Wotvaorts, de?ipué̂  f :>rnm;&r sa misma
obí̂ srvacíón, smer.tzvi a! Gobierno I.mperíei 
cor. Jos peores econterímleníos.
El Vússische Zeitung revela en sus vio-
teu, cglk
n    a l  
dal monimíenío a GaMós»>
Los eacriíofes qua lá éónsthüyen, deseó- 
.3 fie dar al homenaje el carácter da espon- 
I tanefdad y la ampíííúd qué han da constituir 
sn más saliente significación, han decidido 
no requerir opoyo oficial ninguno, dejando 
tanto a las entidades, organismos, centroé 
y corporaciones (Üvsrsáái fiemo a los parti­
culares en genera), el honrfsp qufdndo de 
adherirse u la Idee suscribiendo las qantlda*
.ícs qué estiman'adecuadas.. Splemente pre­
cisa advertirles que el descubrimiento del 
bii&tó del maestro: piensa realizarse en In 
primavera próxima, y que la suscripción que­
dará cerrada en cuánto ée í’ecaude la rao- 
dê ía santidad indispensable.
La Oomisión visitará uno de estos días al 
alc.'íjde de Madrid pera que el Ayuntamiento 
ceda en el Retiro el sUioldonde ha de ntef em- 
plassdo el monumento, y puede tenerse por 
dsseont-sdo que el ilustre Francos Rodríguez 
favorecerá con su valiosa ccopereción una 
ihídativa en la que hibráa de extarrorliarae 
sin ceremonias oficiales,solemnemente frías, 
pero con la vibrante efusión de ia sencillez, 
los sentimientos de veneraeléini y de cariño 
que con reiteradón gloriosa ha conqdisíadó 
e! creador de tañías obras g<snia!es, orgullo 
de las letras españolas.
úonfée*@n0Bm
Con la de anoche dié por termiiiadas 
coRfsrendas de divulgación cientí- 
fíess qu8 acerca de los instetos venía 
dando en la Sociedad de Ciencia* el 
cuHo nstüra ilía don Evaa Marvier.
Déspüéii ds 103 saludos di; rigor 
CHífó el coriferei7ciant0 en mataría, ja«- 
iificaado la necesidad trangeendentei 
que p r̂a ia armonía universal de la t ¡I 
vids? supDue la exiaíeoeia ds los iniec-  ̂ j  
tos. 1 3
Explicó el dlstioguido natursHstá |  j  
cómo eo fea tiempos primitivos, cuan- } ^ 
da !o3 grandes vegetales cubría» mâ  |  4  
teriatm^nte la corhzlíefreitre, haden- |  4 
do iíspüsibk la vida a los otros serés h d  
por los excegivo® gss@s acumulado* y r l
Terminó Su conferencia agradeeisn- í
do ai auditorio la boadad c o b  qae le | 
había eiouchado> a la prensa por la be-1  
ncvoíencla «OH qiie le había juzgado, y * 
a Sociedad de Ciencia*, pAi kaberle 
Ceeido aqüóí tan hdfiroiltí gltí l̂ para 
ius difestaciones.
Uaa salva de aplausos ahogaron las 
últimas pítiabra* del orador, que fué 
muy fdicitado,
Por nuestra paTte, y  sute a los cari­
ñosos cOHoeptos que dürgió a la pren­
sa, nos corresponde manifestar al Señor 
Marvier, que siempre le hemos escu­
chado con mucho gusto ,e interés, q«© 
estímámoa en cusnto vale su csfueizo 
cultural en pro de nuestra tierra y que, 
hasta el año que viene, por que supo­
nemos que volverá a oeupar la eátedrá 
de la Sosfedad, tiene oa casa unos 
buenos amigos e incondléionales adml- 
radorei.
!8 JS..J&.
áhoQós y («IméifftSj miilíesiftfl.~Sap6rfiM8ntQ de eid 18^0 bi próxima riembra.
«oh garKQ̂  de riqueza.
D e p é s S to  e n  M álag a ik  Cavile d e  C u e n t e l é é i  n d m .  2 3
Fartt Inffopinoa y pr«o8oísy dilrlglpso m la Dipaoolóni
a L H Ó M B I Q A  I S  y  r a .  -  f i R A H A D A  ^
Lm) M staíéjPSfí& a  #» Máia&a
Ooneteaooionee m eneas. Puentes ̂ 03 y gieatorios Arnuadaraa de todas olases. Depósitos 
para aoestes. Materia! i^o y mávil para Fjrroaswriiea, oaatratistai y oaiioaS Saaiiaiéa da bronces 
.y de hierro en p eawiS hasta S.03Í kiiograaaea de pese: lailar DtJeáaieo para toda olase de teabajos. 
Tornillerki oea toereas y íbfeareas en beato o rasoadae. _  . .
Djree<áén seléĝ aiStea Mataifegiea», Marokaote.— Paseos los ®.los, 28.-—Jitecrito» 
rio. Mar«feante, Í.
S E  COIM FRA H IER R O  FUMOSDO V SE JD
- -í'- vi M
i»ésfifaiené:  ̂ ;
DEPOSITO OBNTBAIi
B a n i |u l l l o  4 -  — SIIM
DEPOSITO KK MALAGA:
¿rj sa BR PEg, f
””Eií^u5ír¿ îsp<
Préstani^l amertküS^ l̂e» 
dentó de interés aniaai.
Éste BstálslecimieBto, naetf 
propietarios di| fincas rústicas y 
ñas, préstam^\en naetálico 
sables por anuálidades calculad^  
manera que el capital recibido^^^r 
amortizado en periodo de ^  
dncuenta años a irolauíad del p< 
nario. . .
Para más antecedentes, dirij
representante en Málaga Y st^  
cia, don Enrique Castafiea.a. 
Marqués de Éarios, número ■
SUíílo.
teatro Cervantes
El Sábado 23 Febrero- 
D i*aii a e o n t e c i m i e n t t t
Ofebot de ' '“4'̂
M iiiz i  w u m
tx j H OT/Ol
^ f i m o e n e s  Íp0P i^ to i» f a  s i  p o r  m s y o F  y  r iS b is s
JULIO GOUX
¡0 i /m n  Gómez Qarclá (antes Especería) y Marchante
^^IsfROSiéRf SÍRi2SS8n¡Sf8ñ«!9p ThéPiliOS
A I I R I S E f l E  Y  P A 8 Q U H L
i l u a e í f  al p tr  J u j í i r ' t ’í É É
S A N T A  M A R IA  ¥ ¥ í A  i  j . - M A L A S A
oí e í̂aclo de descomposición de déter 
minadas pkntas,Jos insscíoi reafizaroi! } 
la obra msravülosa de ir destfUyendo í 
íeníaiueote, pero con certeza, todos |  
¡ aquellos grandes: obstácaio* que sé 
oponkna ía vida natuia! del hombre.
Cita d  ejemplo que en la actualidad 
ofrecen todavía los grandes bosques 
do centro América y del Africa,
La vida dé los insectos regala la de 
©tros seres, esíabkekndo â í el equili­
brio unlvérgal que rige la creación.
Lá Niluraieza, prevLcra y sEbia, an- 
'te-lai?5cógnUa, aterradora, que supon- 
dría la ár;stmccíón m̂ íód-̂ ca ll&vsda a |  
.c&bp por las insectos, liamaríamoi j
vegiísíhtios^ ha cfeadoo^.ros. csfmívo- 'I
ro«, quf: dr^ortm  ̂aq^élos y a su vez |  
ncri dií t̂níldog por̂ 50s á̂jaró;». Esto, I 
que piídiéi’éimos iko;ij.ar 1?, ley do la*
I coin^eussciones vítales, Crea,, un 'esta­
do di legularización c?iíie los seres con 
el que, reaimanís', quifn sale más bene­
ficioso ese! hombre.
Ssgúa el aeñer Matvíer, todos los in­
sectos ton zelativameníe béneficiótos, 
aún aquellos que más parecen dedieá- 
dos a la destrucelón que a otra cosa.
A este propósito te extiende en oonsi- 
der^dones atinadisimas, origen de sus 
continuados y perseverantes estudios, 
citando como ejemplo no sélo fot in- 
sscíos que destruyen a Iss vegetacio­
nes, sino otros como ígíi «neer&orbs», 
que 8s dedican a eníerrí̂ r todos los ani­
males muertos, sin oont-r co^ Ia abeja, 
cuya mií-i tan positivos bv?nef|c{̂ >̂  re-
H siiia  " F  s*#@8aa«li8glé9i
BlKYIOItd A-DOMCELIt^
Alfréde Rodríguez
áfameda 28 - - Teléfono nüm. 174
^12
Bftieriii de Qooina, henramientas, aoeirog, ^ ^ « 0  dé fldue y bdáa, aláttl»«Si eeltÉo,
icnnilevia, elavaz^, oemeaioe, «te.
kpósite; Oonde ás Arasda IQ
ja n e e s  JaíkaHai-o)
S'W
Teatro Cervantes
£i Sábado 23 Febrero 
Gi^an a o d h té c ii is ie i ito
D^but de




i  F03««i®8sdo Ródipli 
I 84 .
I y Merrajodeatae de todas elasss.
fasra fevoreeer al públiee eon preeioa mt» 
I veñtojoeos, se venden Lotes de Batería de ood- 
 ̂ na de pesetas 2‘40 a 8, 8'75, 4'50, 5*50, Í0‘2S, 
?, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 58.
fie haee un bonito regalo a . todo flUante que 
•omwe por valor de 26 pesetas. . 
BALBAMO OBIENLAL 
Oaliieida inMible: enraeión radieál de eallos, 
ojos de gallos y dureza de los jpies.
Be venta en droguerías y tiendas de quieallii. 
El rey de los esleídas «Bálsamo Oriental», 
Ferretería da «11 láateró».—D. Femando Bo> 
^r^ea.
I I....... . léiliiiiiiíiihiAliiMiitiiiiilt^ ........... .....
Bn el negoekdo correspondiejítí 
gobiémo civil sé recibieron ,ayer lí 
dé iécidentes del trabajo su?ridbá 
obreros sigaiéntes:'
' Antonio Parrado ííarctó, Mámtel 
daño Montero, Fernando Jítnénez 
Rafael Ruiz Sanmartín,, Manueí RuiZj 
tos y Cristébal Muñoz Villegas.
En el vapor correo de Melilla 
ayer los siguientes viajeros:
Don Roberto Casánova, don Mas 
Domínguéz, ¿oh Máriuel Blasco, donj| 
Al. AguiIar, don Rafael Soler, don 
García,: don Celestino García, don M 
Vallejo, don Salomón Garzón, don 
Jiménez, don Adolfo Rubio, don 
Esteban, don Pablo Arcos y don, 
Uzas.
porta al hombre; él gusano de leda, |  
UB laduilriaíízádo ya su producto y I
ESTUDIO FOTOGRAFiCO
-* M. REY -
P. COHSTlTOCiON NÜM, i¿. lEntresuílo.)
— S e  ñpsfiaja^ t-  
d® 9  d é J a  m a ñ iin a
a  10 d e  la  «91^110
Calendario y eultos
F É f i U É d l i
Luna ll^á el 28 a las 21 -SS
Bell *118 7-20. póneie 17-44
" SeamnJí 8•■—Viernes 
Banto* de hoy.—Santa Margarita.
Santos de mañana.—San Pedro Damián.
: Jubileo para hoy.—En la Concepción.
!Pftfa mañanai.—En Idem.
I  S e  v fe e a a ita  : .
I joven de IS años, formal, quesepa la primera 
i  enseñanza. --
i  Informarán Pi 81? García» finfería 5, ,
BBolfnille d f f  J k ^ lt e s  @
Se kUipdia en ̂ ^apregfó|áó mai htusi sótftUé
d«l i|satiti8jlD de ISiÉlágÉ
Óbiervácl6ñéÉ%niadB8 a tai óého de lama* 
lina, el día 20 de Febrero de 191S: .
Altara barométiCen reducida #’0 . 765 4. 
Mazlma de* dia anterior, 13‘4.
Mñtlpia del mismo día, 8‘2.
Terméme: o seco,10'0.
, ldeBí̂ hí!|nfdo[,S:l8. ; :
Dlrecdlr! del viento,'N.
Aneroó netro,—A.̂ m. en 24 hora*; 80.
" vs'sñífió cídOj despejado. ■ 
î em dei mar, llana. .
. Evapo ración íhim, Té.
Lltt'vlh en ihfini 4-
El jiiez de iasíirucción del distrito dé, 
Merced de esta capital cita a don Juan f  
nández Gallego Cobos y don Francis|! 
Reina León, para notiñcaci un de autos i 
cutivos.
El de Torróx, a José López López, pi 
^ue se constituya en prisión. -
La Junta municipál del Censo de 
ha remitido a este Gobierno civil ef̂ - 
dé la sesión en que fueron designadosj 
adjuntos y suplentes que han de actuí 
las próximas elecciones.
La de Manilya,ia relación de locales d| 
de se instalarán lo* colegios electorales.
Los ayuntamientos de Mí jas, Sedeña,< 
niñas de Albaida, Totólán, Estepona, 1 
nalmádena. Pizarra, Cártama y Benarr̂  
han aprobado las listas definitivas de 
concejales y ,mayores contribuyentes <J| 
tienen derecho a designar corapromisai 
para la elección de senadores.
Para oir reclamaciones se encuÉút; 
expuestos al público por el tiemp̂ : 
determina la ley:
En los ayuntamientos de Casap 
márgen, Sierra de Yeguas y Almách 
repartimientos vecinales deconsq 
ra el presente año.
El Ayuntamiento dél Borgé ci^} 
mozos del actual reemplazo, cuybpárái 
de ignora, a fin de que concurrían' ‘ 
de clasificación y declaración de iél 
antes del día 3 de Marzo próximo
Cura el estómago e Intestln 
Estomacal de Saiz.de Carlos.
S t t  e o i i i p p a
ana biblioteca o estante, de 
mensiones, para libros. , í 
En esta Admmtstracién ín£orM|l̂ 1
. M a n t e o a  D iinaiinas*]^:
Acaba de llegar úna remesa 
nombrada mantequilla marca ,<,
I De venta en los principales ut( 
I  tle esta ciudad,f ^
-r. ií . :>
n m im m. .......... . E L  p o p i ü m i
H&ia im porian ta
A consecuem siai d e  la  iauel» 
ga pU tfva d e  TelégBtaf 089 n o  
heinaA recifeidc» n u e s t r o  ser>« 
loñadoá
. iPop ía ié f& ssa '
P Ñ i^ w m is m s
rfoux, «egaado qm  fedbies® a nbgúa 
miembro dé dicba |untg en ei mes de 
Junio para inviíarlé 3 que movliíx̂ isé' 
ia* fcéfzas radicafes, y añ^d© que ni ®a 
él mítia de la Casa dd Puebío d© Ma~ 
diid ni en niogufl otro acto público ha 
hecho referencia a esíe asimío.
 ̂ Al enterarse el gobernados de same- 
i^^í¿ aica!dada, ordené a I« guardia c!-'
ahora,al cúmulo de servido verdadera<¿|[i Pott» a otras 106 libras de multa y 50 | bptiéS ^parciales fterca de Tahure (Dur-1 
mente abrumador que íobrc dios peiaM^Suineas de costas. 1 niihfRb i
■ Afíedió el direcíor general de:
municacioñes queegtárl'íoípsdfe^'todaí#'- p -.u  las medidas p^-a en Parii.-Dicen de B^thuntcaso dg ilegar 9,? que pa
la huelga loí'oHrWe! td f ira ís f i írq u é ij l f ”̂ !? acompaHa-
queden aiegurados ¡os ém idos de l»^"  ^ «u.padre, encoatró au lápiz,.y
bstado»
Terminé
vh !a a©ten$ido de! monterilía y de sus |  na que está muy contento de ^diciendo el duque de Bivo-|^e i(,io¿,dos.
al reeogerlo hizo explosión, resultando 
tanto el padre como el hijo gravemen*
pcuaces, y qua ampararan al óasidlda- I pHnñ que han démostrado los luncío-1 ConiW ®irsí^pFeolén 
to en 8Mi dertchot ciudadanos. |  narios de Comunicaciones da Madtidi f
• . Tiplqwlirs®®i® ’l
SOíia.-^En el puebío Pédíslaa .ha |
falhcldo una joven atíícids de írlqni-I
aoíjs.
Las ftutpr,iúíades ordenaron la crema­
ción da. iodas las carnes que estaban 
fil ahiásto, pür temor de que se encuen-. 
tren iniestadai de! terrible microbio.
B  veciWrio ésfá alarmadfafrad, eré' 
yendo/a i^ e i í a  haber ingerido carne 
del cerdo atacado.
P r e c A u e i o n e s
Palma.—La tranquilidad es completa.
El alcalde ha publicado un bando es­
tableciendo la tasa y reguíarizando el 
coniufflo dei carbón vegetal.
: ; j J i a i i d o  .
Burgos.--Comuiiícan de Aranda de 
impiden íft^teiación del orden.
i Tóftsgtíiiá.^La prensa de Madrid 
I da cuenta de un atentado contra el se- 
|fior Cámpó»: Jgoorúndose aquí que se 
|haya ejecutado ningún acto hostil con- 
j tra el jefe «glonalista.
' Créese que sct trata de un canard.
„ S o r i a  n ó
\  Talencia.-El señor Sorisao ha en- 
Irado en psrjodo de franca convalecea-
‘CÍ8.
S8i§ten han ms- 
iiífesíadtf que en breve ge le quitará»*
5 pi puntos dé sutura qu© se le -  
niasharidas, por
’ ■ dón. empezado la
A u p e rv iV ie i if ta ® '
Barceiosa.—Han llegado 56 «áufra 
g08 del vapor «Ĉ ífedno BaUéaísros»
S upU ® 9t< | I
Tarragona.—Ya se va haciendo luz | 
en el supuesto atentado contra Cambó. I
Eite> se proponía marcMf -^
r® dar mitin de presen- 1
taeión deí Candidato regionalistai orde- I 
«ando al gobernádor la COíieentracién I 
en dicho pueblo de fuerzas de la guar-  ̂
día civil, en previsión de que se pudie- |  
se alterar el orden, pero estas medidas i 
resultaron estériles, por haber desistido "
Ési í a  ^ r® 8 Í if e n c ÍA
LQpdres.^Éi «Times» conmemora el 
I Aniversario de la ofeasiva alemana 
c, j  ,,, , * contra Verdün, diciendo dUé Ids Violen-
♦« tos ataques de los alemanes en 191f
visita del miomtro de Ha-- "ge estréila on contra el heroísmo de 
® conferenció excen- ̂  los franceses y qae los teutones se vie- 
*íu!x . « ^  W o* impotentes para conquistar lo que
Prieto a uaá comisión de la Cámara^e 
Comercio de Melllla, que fué a hablarle 
de asuntos que afectan a la plaza afri- 
caft»
Ha llegado el trasatlántico 
lópez», írayando a su bordo 
tagoa del vapor español «IVlar 
J  torpedeado a las diei de Ja 
^ 16 por un submarino
n, a 280 pailias de ias Islas Canü-'M''-i&i
que salieron l ai. 7 WáGlual de San Faiifi de Qi-
Submarino qu® detuvo ái «Mar 
porte, y el coman»
cumentación, manífeíró que handiHa 
^‘̂ qu. îPor,co«ducir meícancíaŝ ^̂ ^̂ ^
s.coq^aoando por su gobierno.
vía tripulación se disponía a 
S  fué visto el
í ñ  López», al que disparó el sú- 
^^cuatro cañonazos, 
laudio se acercó y recogió a los 
vapor torpedeado.
K  u !  »e ha pre-
las autotáádss de Marina, 
declaración. ’
Sen tos tripulantes del «Claudio 
‘ ®®*3dó -®n Gl puerto
^  York más de 'oeheata-"días 
Jírárse hacera la mar por falta 
y qug ea e! puerto ueo-
Se cree que algún activo correspon­
sal, viendo el inusitado movimiento de 
tropas, creyese que la vida del leader | 
regionaiista estuviera en gravé peligro I 
y asi lo trasmitiera a Madrid. f
m h rn  I
Burgos.~Ha llegado el señor Alba,! 
para aiiitir a un mitin de propaganda * 
electoral en favor de un amigo sayo 
que lucha contra un maoriat», , s
B le s tltt ic lo g fig s  I
Salamancft.--Sábe$e que el Consejo 
de administración de ■ la ■ compañía fe­
rroviaria de Silamanca a Medina del 
Campo y Zamora ha ordenado la des­
titución dei director don Manuel Sar- 
mienfo y la del jefe de tracción señor 
uaamalic, por creerlos causantes con : 
tdS intransigencias de las recientes 
huelgas. I
La medida ha causado excelente í 
efecto entre los obreros de la red.
Lápida
Alicante.—Con gran solemnidad se 
ha descubierto una lápida Conmemora­
tiva dsl iniigne autor dramático Joa­
quín Dicenta.
Asistieron al acto la Diputación y el 
Ayuntamiento bajo mazas y la banda 
municipa! y numerosos artistas y ami­
gos del autor de «Juan José».
Pronunciáronse los discursos de ri­
gor, enalteciendo ía memoria de Di­
centa.
l l g r e A i é n
Granada.---"SejJn oomu el 00- 
rnsfidaníe delju^s|o de la guardia civil 
de Huesear han sido agredidos con ar­
mas de fuego por unos piaieanoa cLcaiv», 
díaato señor Villanueva que con un 
apoderado y un prccuradór ocuparán 
un auto con dltecdón al poblado.
Eí último resultó herid© 4®! per­
digonada.
La guardia civil detuvo a dos sujetos 
presuntos autores del atentado.
liamaban la llave de Pranciai 
^  Dedica un sentido recuerdo a íoá 
pue perecieron en aqúelíal gipriosas 
;lóti|ada8 ¡y termina diciendo^ que las 
ii , „   ̂ ^ .ífíOj^sde Petaih se hicieren abreedo-
1 éfgufó recibiendo el Presidente ras á ía gratitud del mundo entero, 
la visita de numerosos candidatos a  la ' 
diputación a Cortes. i  P « B iq u ® t«
Está noche el deque de Bivona con- i  PsH8>-*»"Las colonias deí Ecuador,
Colombia y Tenezueía en Parisfean, 
celebrado con un banquete, ai queÍ 
la situación creada por ía améhsza d r -  asistieron más de S®0 comensales, la 
huelga délos funcionarios de Cornos Mernldad qus reina entre Francia y Ia> 
y Telégrafos. ¿ América latina. t
El embajador de Frincia omnplimen- Entre los concurrentes se encoñífateí 
tó al marqués de Alhucemas. í  óí euiítfajádólr de lós Üsfáddl Unidos;
Convo®®tofl«¡®^ i  .^^útiuneiaron brindis aliisit^a ter«
j Mañana se publicará la convocato­
ria para cubrir plazas vaeantes en la
f minándo. la fiesta, dándose vivas a
.barcos españoles
regresar a la península, 
IBiitln®® 
cce!ona.:-Los radicales han cele- 
seis mítines de propaganda 
Ipnalistas cuatro. ¿ 
ituyéroa las mesas sin que 
incideníes.
ron los presidentes y  ad­
re a procedimiento. 
Comisión
comisióa 
bolivianos que vienen a 
mstra industria militar.
deleneión
& a  guardia civil detuvo a uií 
Hornos, acusado do 
* |lo cierta estafa.
interrogatorio, no so* 
su delito, sino que 
autor del asesinato 
federación meta- 
[tfonio Barretá 
quedó a disposición de! 
tnieción que entiende en
H E  m M & m m
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L a  h u e l g a
ta*" i©8 t e i f é ^ i ^ l l a i a á
Durtck todo el ttia Jí® converaício-
Escuela Superior de Guerra.
Ü o j a a u a l t a
Ha circulido con profusión por el 
Congreso esta tarde una hoja firmada 
por éi presidente dó la Asociacióti^fa- 
rla da Monforte, Condenando  ̂ la positf- 
ca que desarrolla el señor Cambó, oon- 
traria en todo a los intereses de los 
agrarios y de los ganaderos gallegot*, 
La hoja ha producido d  efecto mo- 
i ral que su autor se proponía.
I Remanonea
i ria regresado de Almagro éí conde 
I de Romanones.
I Los periodistas lo pidieron impresio­
nes de su viaje por la Mancha, diciendo 
que venís muy saíi fecho de las tten- 
 ̂ ciones que ie han guardado sus futuros 
 ̂ electores.
A última hora de la tardo viilíó al 
conde de Romanones el secretario psr- 
ticuiar dol rey, señor Torres, conce- 
. diéiido^e a está éntreyista excepcional 
importancia. " |
r  • A c i a s  ¡
I Esta tarde se han recibido en la S e - ' 
V ctet&ría de! Congres© 23 áctás más da 
Qtros tantos dipumdba Per el
:ariÍGUla;29,  ̂ «
Ru^jas de La Oierva
 ̂ """Ésta tarde se decía en ioa círculos 
poílticos que el ministra dé la Guerra , 
está quejosísimo con el Gobierno pór e l ' 
que, 8© da a suy candidatos en los 
fespectívós dliifítos^ iñádiéidose que 
La, Cierva y el Comisario 
de Subsistencias median grandes dife- 
réncias,poe^erer aqué? que por el dis­
trito de Sorbaá salga triunfante el señor 
Martínez Bufz, cose
América y a ios aiiados.
 ̂ Bombardeo
Roma.—¿08 áVíbnéB austriaeos han 
realizado una nueva incursión sobre las 
poblaciones del Véneto. | .
Páctuá ha Sido bbmbardeadá por iret 
veces.
Tán|bién arrqjaróH bombas los piip- 
tos i^némlgos sóbre Vichñzá  ̂ Méstrés, 
Venscia, Etíre, Basaleje y ai'noroeste 
deMésíres.
Ocasionaros grandes destrozos, 
principalmente en tesoros artísticos.
Las vietimsi fueron escasas, todas 
de la población civil, en su mayotia 
mujeres.
Madrid 21-.1918
Ro-'Piariii^ -n " ■ -
rnasmam díImpSa día Iss «irerseioBM
Signé ía lúicha aérea éiendó Infénétsl- 
ma en todos ios frentes, principalmente 
en el Oceidenfe, doíídé révisfé extraor­
dinaria importancia.
comunicados oScialéi de hoy
mois).
La ofensiva alemana dotonlda 
El corresponsal del «Times» en Fran­
cia dice que la gran ofensiva alemana 
en el fxeste ócoidénta!,^está detenida 
por ahora.
En lo que concierne a! frente britá­
nico sólo se presta atención a varios 
SéCtorei/ entre Arras y San Quintín.
Las operaciones se verifican en el 
frente oriental.
£1 ejército alemán ha atravesado el 
Dvina sin encontrar oposición y mar­
cha hacia Dvinsk.
El segundo ejército que estaba on 
Ukrania marcha contra los bslehevlkls 
y ha empezado su avánce en dirección 
a KowaI.
Re Petrogrado
Los manojas do Álomonla
Se descubren las ó'timas exigeneias 
de la dipiomacii alemana en Brest-Li- 
iowkí; y los simples hechos de ia situa­
ción demostraron la sinceridad de los 
alemanes al adherirse al principio con­
trario á las anexiones.
Ahora ha sido también descubierta 
su actitud respecte al principie contra­
rio a las indemnizaciones.
, Los delegados bolohevikHtaa en 
Brest-Lííe^^kl, en su informe al Conse­
jo Central Éjeemí;'? d® Jo® soviets» han 
descubierto el hecho de Alemania 
había citigído de Rusia lHdémh!E«C.e- 
_ Mes equivalentes a SÓl millones de li- i
Ibras esterlinas» probablemente en oro.D a  C o p a n h a g u eiBeppota del fioblarna bolehevlklf
El ceriesponssl en Vasa dei «Diario 
PeiitikenS», dice que eorren rumorea > 
en Busía de que ei Oóbierne bolehévi- 
ki ha Sido derribado por los soe{at<»re- \ 
volucionaiioa cuyo jefe es T»xhernoff. !
Se asegura que Lenine y Trotki han t 
escapado a Rigá. ^
D® Zurich I
Las fórmulas qiem snss ^
La fórmula alemana de «Piénn liber­
tad de noción» representa la anexión 
eeEttStooiay Livonia, y In acción de f 
Ukrania con el pretexto de ayudar a los f 
líkranlaaos Contra los bolch^vikis sig- i 
niñea que la espada esfó levantada so- 
bre Hamsnfá en ei caiso da que ésta 
tarde ea resolverse a hacejcJa paz. |
P e  Londi*®®
Ddblapasloifes de Lloyd Georae
Hablando ayer en la Cámara de los 
I Comunas acerca dé la situación militar, 
el presidente del Consejo declaró que 
e! gobierno tiene extraordinario inte­
res prescindir de ios servicios
dei geiíifsl como jefe del
Ésíado Mayor, n iíe n te é g i com­
patible con lá poIUica decicíídá.
Puede mirarse al porvenir tranquila­
mente en lo qae se refiere a la fabrica­
ción de municiones y trabajos de los 
astilleros, los cuales han aum^i^tado en 
mayor proposción aún que durante e! 
semestre anterior.
El astado de espíritu en iUlemaBsIa
El corresponsal del «Daily Tde- 
grsph» éM Francia dice que las cox̂ dí- 
ciones internas de la actitud de Alema­
nia y Austria, se revelan en virtud de 
la presión que ejeree ía opinióa públi­
ca de ios imperios oentralgg contra esta 
luehf, en ía que v¿íl actualmeníe una 
continua pérdida en hoiílb̂ ©» su 
psríe y un continuo robugtéL’miesto 
del ejército amerieano en Francia, 
torea que sirven de acicate a los gsne-' 
rales alemanes para levantar el go^pe.
Han sido suprimidas todas las Hceft- 
das de los oficiales, clases y soldados 
alemanes, y no hay ninguno de dios 
que ignore que en breve será lanzado 
de nuevo en el gran volcan de otro 
Marne, de otro Verdun, en el que so­
brevendrá una gran matanza de bom- 
i bres.
I Para conseguir que el pueblo de los 
I Imperios centrales resista nn pbco más, 
te  difunden fantásticas reiscioneg: de 
nuevos métodos de ataques que han 
de garantizar el éxito, Pero los solda­
dos y el pueblo alemanes han sufrido 
ya muchos desengaños para créer en ia 
victoria y en Is paz conseguidas con ' 
artimañas.
1914 se les prometió que la gue­
rra termiñarJ^ para ei otoño. Se les 
aseguró despuéa que las batallas de 
Oaiitzía, de Verdun, deí , asegu» , 
rarian la victoria, Luego fué íí» Ga»hps- 
fia submarina la que había de dar  ̂
la guerra para el mes de igosto. Ei . 
rresponsal considera que si fracasa la , 
sangrienta camlcerii que se prepara^ 
de lo que están convencido los aliados, ; 
a los oficiales alemines los será impo- r 
sible arrastrar en !o sucesivo a sus 
soldados a na was matanzas y el pue­
blo alemán clamsrá herrorizado y ago- 
nizantepor el final de ese sacrificio. 
Con los ojos cegados por la sangre, 
alentados por estimulates artifidalés, . 
van a aíravíSfef el ultimo periodo de su 
resiitencíaí
La reacción, ei sus esperauzas fraca­
sa», será, pu«s, terrible.
LOS AGRICULTORES
Sociedad Cooperativa de Crédito pará 
fomentar la Agricultura y proteger 
al Agricultor
0on*»pbio Social, Cruz, 17. Madrid, 
«I»©
r e a l i z a  a  au® ¿L sec iadsa
Los raids británicos que durante este 
último periodo érah inénos que iós de 
lOi’iléníáheSí sbn" eáSa din m ír fr#i- 
cuentes y itíás efícaóe» en el aleáhcé
«wmnez Jjtufz, cosn^qiarréñíprb» un . dé SUS ObjétivOf.
J.«xgu del señor SilVéía,que se presenta Cinco díáá después déf éxiíó 
frente a el, ^  en Ja CoIIha du Mesnil, Jnt«nta
El mihistro de GráiHá y Juítícia ma­
nes hah girado fobfáu^cnesthte X 'r j l  *0* periodistas qti«í?én brevetantea, » h«VplMtodlrnnf aepnblltafi .M*rera-apt«6ado ayer, . . w . ......—  por los
oflciaie# dei ramo de comunicaciones.
Dicese que es-.a huelga obedece a 
presionar dq* ía junts de a«lensa Co­
rreos y Telégrafos que fa%d qn iarce - 
lona, ía cual e xige se tes^coacedm me ■ 
joras, tanto de personal como de mate­
rial, que reiíeracteweoíftjiattptdiílo. . ► 
Segúa-oi^f»
grafos qo Madrid discrepan de la opi­
nión de sip^comp^s^qs ̂ c^tidanies,'^or ‘ 
estar cocfdrmeé éoh i-ácíhua mahteni-  ̂
da j^ r  él UiféíáQr gén«a|,sfñpr dpque4 
de Bivqn< feconddelffi Jqúé éste ha. 
hecho en beneficio de la ciase cuanto 
hs estado » su amánCe.̂   ̂  ̂ ; v 
A las nueva y medía se reunirán Iba 
ofícialc» de Correos y Telégrafos para 
acordar lo que tfan de hacer:  ̂ ?-
Ss aseguré que ésta nbehé qucdárá
dilucidada |a  actitud d i  ibi fufiéioña-
rios dm Te!égrafo3»Jos cuales'son los 
más fervientesí par idarios del movi­
miento,; !
Díceu que íajhe%a estaflafá e! dfn
en Consejo y qiíé se refiere a la regla- 
méntación del ascenso de los funcíe- 
narios perienecientes a la carrera judi­
cial, eh el sentido de que sea por rigu­
rosa antigüedad. .
El señor Fernáisdez Pridá calificó de 
fantásticos cuantos comentarios se hl- 
ctersm â yer de io tratado por los minlt- 
trosv FQue nof estaba acorde con Ii no«* 
ta oficiosa por éi facilitada.
R e l á a  ,ii® üaaia^iid  
2Má del Banco Hispano Americano
| D í a  20| O í a 2I
Francos. . . . . .  
liibras^ . . . . .
Ihiériór.
A m ó r t i z a h l e  5 p o r  100 
»■ ■ C a r p e t a s .
^  4 p o r  lO Q .
Banco H, Amerieano
la R fO lé
generalizado el paro. 
^P®tcips están Cerrado», 
Mflh’áción tristitimo as-
.........___ ____________ _ de España
24, a las cqáiro.de bvtastíe, ji para an-̂  ̂
tes no le e  hsn dado las sitisfaocia- Aceionei Azucarera .
f. Preférentee
Ordinarias.
L|íjfáníme contra í» ca­
nes que piden.
Los periodlsfcsg vísftstn«é' sF 'dúqi
nogjcias, 
füíicib-
gíífienuafi, y eipvdaí- 1  dono» quê  . .
Jídel bou se han hecho
. . , , . sl Cuer-
I  po de Correos ai Teíéí;'rafog,y 
■fíéttdosfié n"o I ®®P^«hK0ítte. n m  •último •Jlen© a 'su 
tí f  I  cargo un-excéílvo út̂ hrm y que rsao
IS*̂ ***̂  ** Sítuacló/Fúe esos ¿dévos de! redará solucionado |  fistado se Um la l ección del crédito 
de 3.070 000 pes»tss y se pidió el au­
mento de 444 ofiüiélbsi.
Ofeíígaciones'Azucíirer#.
. ■;
,B. C. MexkaíaO. . . .
B. Esp!-í!ol Chile .
C. B. Hipotecarlo 4 p,
5 5 f> P;
A. F, C.. Horí^ liSpál 
. M .Z .y A .; 
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p B r a u a a l m
>I teatro dé Puébla 
hia d«r un mitin el can- 
Ŝañor Rabio, pero el 
Js guardias muaieípales 
fenazando al candida-
despacbbs
IR s jilta sLa Junta de ckfexM dd diado Óuer-I
po estima que no ba.sía ser.de caráoter |  Londres.—El coronel Repíf.gton ha 
argenté afesí^ ñiejofssfsínó qué debe.u I sido encausado por la pubiicscián de 
llevarse a la piáctiCa ínmedlátáméníe, y [ un articulo en el periódico «Mbtning 
Como quiera que no se ha podido acoe- |  Post» tachado por la censura, dando 
dar a sus deseos con la premura- que lo * -
pedían, han resuelto despachar los ser- 
[ vicios oon aqüeüa lentitud que aconsé- 
'jan ios régiamentoa y práeticas dsl 
Cuerpo, para que los dsapachsa icsul- 
teii bien transmitidos; pero sin com- ^
I prometerte n dat ailida, cómo hasta i
cuenta de jos. acuerdos tomados:: por |  tioquélóS ausíVoaíemáHes tn^ 
el Comité superior de guerra de Versa-1 ala fÓ qiie quieren es apoderarsf' de 1¿ 
Hes, m que hacfa objeto de algunas |  mayor cantidad ,de^ titiao. pcaibi«, Jha | 
censuras. |  pfdenado que seafi de'síruidos todos íqs
El cocoiwl :iué cersdonado a diez li- ¡ medios de íranspc(fíe,Jnciuso, aaturat- 
bfas etterimas de multa y 4D gdné8S 1 mente, lasJfneás^féir^a. k  ̂ >
de costas y el directoy de «Mornlíig 1  Es occidentéba háb^thirGS com-
■ » -v .  ■ ■'''■"'•■i
g acuerdo con ios gobiernos aliados» en 
f ia conferencia de Versalles, y añadió 
meflelQsan tfei’af¿riuñadorraidI he- profundó sentí-
vaiM a C»bo pot tfcpi. irl«B(Ie.a», cá- j I «CréditoAgrícola,. PrestaStosalar
Í M o X 'L m í f ' f f i  I conaeríJ loa .«vteio. d e t a /d i í L  ¡ eop tao  congaraniía Wpotecartó. Pér.
— - -  ̂ guiqo mIJtárí
Lá política en cuestión no es tan so­
lo del gobierno inglés, sino la de los 
gobiernos de todos los aliados.
No existe en absoluto diferencia al­
guna entre nuestra política y la de 
Francia, Italia y América, en estas ma- 
teiflas.
En realidad, algunas de las oonclu- 
[ siones de Versalles fueron resultado de 
I poderosas representaciones de otros
Í gobiernos, particularmente del ameri­cano.
Mr* Lloyd QéOrge dijo también que 
' lá poiltica a segiiir estaba basada en el 
I recbnócimiento de que los áliados han 
I padecido hasta ahora de falta dé un 
I esfuerzo concertado; y eobrdiáado y 
I que'en lo >suceitívo, ía táctica seré la 
I dé la concentración en la unidad del
I Finálmenré 5  ̂ decidió en I» confe- 
I rencia dé Verláíles amprí«: poderes 
I 4é ese organismo.
i Sentado el principio general, at cual 
I se adhieren todos los presentes, se 
I acordó que era necesario constituir una 
I nutóridad central interáliáda* con po- 
f deres ejecutivos;
I Ln única Cuestión que quédábá en 
í; pie era la relativa al modo de consti- 
í tuir esa áutorldad central.
1 A determinarla, te llegó on completo 
[ acuerdo en aquella misma coniéren- 
i cia. ■ '■ ■
I El tpabsjo do laglaforra
f Mr. Winster Churchül habló el día 
18 en la Cámara de los Comunes’ sobre 
la labor dé su departamento.
Refiriéndose a ías noticias que han 
drcu’ajo sobre las huelgas, dijo que 
lá géñíe olvida con facilidad las inmen­
sas tareas que obligan a trabajar dia- 
riarneiííc con ínquehrsHtable regui&rí- 
dad, y que sería batno para la nación 
y'también pura otro» paise?, eor^ro- 
bar ia leaitid yJa resolución Coa que 
se mantiene la gran producción de mu­
niciones.
Según Jas cifras correspondientes al 
último semestre, el tanto por ciento del 
ttimpq perdidqen la. fabricación db mu­
niciones, por huelgas dentro dei Reino 
Unido, no llegó si cuatro por ciento.
Por un día perdido de huelgas,, se 
trabajó bastante más de un año por los 
obreros da las niunldones.ianío por 
dentó que en ninguna industria se 
considerará especia!.
'"lar ffibricación descañones, municio­
nes y aeroplanos aumenta coaUnua- 
ménto gracias a las eáergia» áe una .
poblados obréta empleada-en f 
Condiciones que le permiten desafro- « 
ünr ̂  máxhnani de tahsjo. i
fráncés
—  .intentaron los  ̂
- álempes algunos Gontraataqnes. | 
Con todos sus esmeiios nó ebnsin ! 
; guicron ningún resultado positivo; sus | 
oomunieados no quisieron reconooer I 
más . que los francisses habían conse^ f 
guldo establecerse en un saliente, pero i 
la organización de su cóneentraéióti ! 
demuestran que reconocen que el éxito 1 
tuTó considerable importancia. |  
Para recuperar laé posibibnes fres I 
batallones escogidos de éntre las tropas |  
de «salto fueron lanzados despuéis de f 
bruscas preparaciones de artillería. I 
Por el peso de las tropas consiguió j 
el ataque llegar hasta algunos elemen- f 
tos de trincheras donde se enredaron r 
f^encarnizados oemb&tes con los de- f
fensores que los rechazaron en peco |
tiempo. i
Por la tarde se repitió el ataque pe*. |
ro éste segundo intento fué igualmente  
infructuoso. f
tas tropas asaltantes cayeron bajo ♦ 
la acción de la arttliefia y fueron dis- 1
persadas antes de alcanzar laa trin- 1
p  atáque parecía preparado cuida­
dosamente, lo cual hace au fracaso más 
completp, ,,
ta s  bafss alemanas fueron de imóorr 
tanda.
Én Jos otrps frentes, la situación si­
gue siendo lo mismo que en días ante­
riores.
La noticia dd día es un radiograma 
oficial aiemán éii el que se dice, que las 
tropas ausíro-germánicas han comen­
zado nuevas optr&cione» mitiíaies en 
Rusis.- ' ■ .
Éa el Norte han avanzado sobra Dq- 
pabqrgp» úíáico punto que íes quedaba 
á ¿os rusos on la línea del Dana.
En el sur han SífJidb de JConfol parj 
iaííimane en la WoJhynia. , ?
No es de suponer que los maxima-' 
líatast pued^  llevar a cabo uná gran 
resistencia. ¿
El ejército aBllguo desapareció, y lá 
guárdia ¡rojá no c» todavía uir, instru­
mento dá éficaci  ̂ mVirar.
Sifi^ihargo, JVptskyj compíendiéñ-
Sónal, Sindicatos agríceias y sobre sii 
participación social.—Anticipos sobre 
i cosechas.—Venta a plazos de parcelas 
; en sus diferentes explotaciones, ma­
quinaria, material agríepia, ganade? y  
abonos. Construcción de viviendas, 
instalación de almacenes y toda clase 
de préstamos y antieipos.'*‘Salva de !a 
.adjudicación judicial per incumpri- 
miento de obligación hipoteearia.*“
I Compra tierras por cuenta de sus sso- 
ciados pagaderas con sus propias ríi.u* 
tas o frutos.—Bolsa de contratacióE,— 
Venta en comisión en España y Ex­
tranjero.
«Fomento Agrícola». Compra po? 
cuenta propia tierras incultas y de se-f 
cano, transformándolas en regadío pa­
ra la venta a plazos a .sus asociadas, 
facilitando el reparto de la propiedad 
y de la colonización.
E' asociado no pierde las cuotas 
tisfechas por falta de pago ni el dei s- 
eho a los beneficios establecidos y pía?’ 
de solicitar la liquidación de su pá( ii- 
cipación social cuando lo desee.
Participación social ordinaria de 50Q 
p-setas nominales pagaderas d@id«̂
una pese^C
Participación Tpcial preferente dé 
600 pesetas pagaderas eú Una sola vez 
o en plazos de 50 pesetas con interéi;, 
de cuatro y medio per 100 anual s  
cuenta de los beneficios (que se satií»-' 
facen por trimestres Vencidos.) ^ 
F o m e n to  A g9*fooio E sp sñ o lf  
es'la riqama del agricultor y de todos 
sus asociados.
Para folletos informativos, consul­
tas, suscripción social y demás deta­
lles, dirigirse al Director-Gerente, Cruz 
17. Madrid.—Se netesit,an delegados.
Ni» hay «at&rfo qu» se le «resiaía, C-â o
íüí¡ bi'<;Kq'eIíis, asxaa y k Íní>¿iv.'. o-í»!-* 
ÜVltíüftuigime por Ies défeiies estómagoB.
' Yv
/ " t e s : '
FágiBá ciLrtév




En e! tren de Ies 12 y 35, marcharon a Ma* 
drid, e? í=i’gs??íero don Ramón Echagüe, don 
Josn de ía Ctuz Bolin» la señora dofis Blanca 
Mcndaza de Hiera y el arquitecto don Qa - i 
briol Abreu. \
A flrainsda, dnñ-3 Oarinen Martínez, viuda j 
de Novos y sit h'jo don Enrique Arcá- i 
zar, íiosj Mantiñi Só.-nez, don Fernando Va’ | 
leKííiíííñ y doíi Jíjsé Landefro. |
A Córdoba, do-' ?Ytis Abarcón da Lastra.  ̂
A rví-í. don Prandsca Oamoa y don i 
Perí.-.'?n AV.'frón. . v
Ejii (ú f ’ s r. dos níodlo día llegaron de Ma» J 
d?ŝ - ’a d'íf4?n 'íeüora doña Ch^icspdóa 5
Coí.:-< T r},-. y su^bemanoi ú  I
m'^cü i,;íV:v-r; í*’-'í Frfv.o-cf̂ eG 'Cob̂ ŝ .o;' el ttige- ; 
 ̂ íi-- sn;;-;s:í df í̂ 'SáVerO Vií.gH SertgnSí den 
Rs<;yY’ y el «'r ârquégeSe 0I;3Í'í?üt^
i> S:iere-d 'v, ';r‘’.-:ei?ee:;e:;£ do 1»; íísî b̂ íia. « 
:Ge-í 'r'Réics Ch êíseEO y ¡ra ts
í  áe lé§ puefeioSi tüáAcíí) asi se atrovéa á  ̂
naeva« y sinícsVras aventuras con el ñn d« ] 
seguir oprimiéndonos y explotarnos. ^
Él señor Qiner de los Ríos dice «que los 
actaales momentos son muy críticos psra ( 
la patria y que cada cual com placen su |  
deber* y a eso precisamente me remito. |  
Queda de. usted m u y  atento y reconocí-1 
do servidor q. #. s. ni., José %
Ciaros, ..V:  ̂ j í




/j¡ÍRA: D 0 U ^ 1 \W \ píjn accéspríos Iq f  illáñ.
Teatro Cervantes
* Éí Sábado 23 Febrero 
$i*aat feO ^ ra teo im ien to
Debut de






hhi,  í"í?n A - n b ^ o s l o  L t s q t i e  J i m é n e E
y.í:;;3
ís  ' doa Mariano Garda
F e d e r i c o  L é p c í z .
' ' ■ P ^
' H í r f g l í e c í í o ,  g *i  r í ly ? ;^  jy .v 'e ^ .U sd , I n  v f r t .u o -
ai» Aáúiñ-i4n H a r r e r o  B r í^ v o , -  h a b l s í i ’
do lífodsíY’áY Yf- Ŷ yerte S•!3crÉí8Jón
entra G5Í3 KUOJGFYiíg Si|K‘b̂ ÍY<Í£y.
. A s« dGEGorYoYY'lt? fam5l?g, y muy p'ariku 
la r R íG ís íe  Y GY ‘)Y d r"5, ^ u í Y í r o  e a t l s j a d o  a m i g o  
doK i E í í íy ío  H - 'j r r G t í :  R ü ^ í j s ,  s j a v l e m o e e l t e S '  
d«' Y?'-fí5?Yto ü«̂YK!r quY noá ha Urq-
f e d 4 K :: Y ?-íU jY  í .-^  d  ; ’Y-í^?íí^. '
%
iim m  l a  h a n i s o s a  f i n c a
ĜSYp.2íóii»s COSÍ 55Ü3 íntimo»' ios ŝ ífta- 
S c h e v a r r l s ,  s i  / p r o p i e t a r i o  d o n "  3mn
Unm pjpoi& BiB  I
«21 da Febrero de 101S. |
Señor Director de 6 t  P opular: |
Muy distinguido feñor mío: Al regre  ̂|  
m í  hoy dA ylsjs, rao veo desagradabie- rí
Mtnte gofpresdidó al raottr í̂rmé varloy .1 
g.ilílgo#, unata;jatai, con mi tíombre y ?■ 
CÓB un tex'O Impreso, «n carácter ma™ |  
ñugerito, que dice lo qa« sigue: « Agra  ̂,| 
daceié a uitad vote en la$ oleccioneg a |  
diputados dgi próximo ©omingp, ja ai~ |  
junta C8ndid-at<st“̂. qu.t es úfi un tnS'̂   ̂
lagueño de. verdad y _̂ .5n.«5iií$Kcjo/ J
■tiorra.» ..
Ignoro qtílin e$ la persoríS, qus, sin |  
mi epAi.^níimií^n  ̂ i^ h a  perpiitldo to- |  
m̂'ar m.l nombré pam rdí5tra?lo ...cíüsiio |  
satmt3gcípi;e]?c1ofa^j Sáíraiagemá inc- ’j 
c$pta pbí lo modesto d§ mi nombre,  ̂
qui no de aíraerle ua goltí ;?oio, pe«» 1 
ro ri cí^bo qu^feon mi
m^fúv prótesis, va mí áésatsfonsiicíén
í í . í i’r..
Yi
-fV -xT :'- t ; vr?ify5-A;:,’-AryYYi :c:T:^^^^
'^ é^ ító q u ín as  especiales p a r a . cada una dP'
,^ a s  'qpeí-acíones' de postura^,./ -








Písiiiiiáíi de ps.sgr «sa temporada en esta
C.Jpte;'. hg?? regresado H Rorrdg, elIndustrial 
de f̂ Gü'rc-.'ís e;--Iüz8.' den Frcrc^s.co dst Pino, su 
d^'stiííg^íóa espom y bella hija .Loilta.
§
Eo «nfón da aa moRÍsf^a h!ja,ha vanide as
Iiúr?. pGser ana temporada C‘i h.áo dê  
gií-< r >.ire3, la distinguida S5;f,ore doña Reme-
dl¿Y. c ? ' 's  •:?i Ciú 'Líiirí:ñ-¿gg. :
Ánochi la estpflié ©ii erfe _ 
ciu© la hísrmoga. película titulada 
nave fantatma». : i  ' .t s ¿
La préseatacíÓii d«>»ta,/j>eilcmá eS 
fastuosa, de jo ^ttAÉo se ve. Tal ti- r
. ___  qüeíá deAttrezo no la habíamos Bd|nu I
más rotuno#, pue§ íá prééenfcíúchíi ■ y nunca, y ‘más det̂ l-í© y, pgrf...cciéffi;l
electoraVtcngb el decidido pr#^^ 4 ® . . a
con carácter |ríeyoc0léj % cotS ?
otra intervención que 1© de¡ depotlíaf Unjntercsante cineraato^ «r‘róvfd%jík̂  
mi vpto e! prí4m ^D 5m l% o;Y ^ que pletando el programa otras e£CO|ida^
daré có'n/,.«u;%Q,;güstó'‘’a dot’amígoa>jEr4;Ctoíng» > y _____
SP>.Cwentrs muy mejora «o de!« dolencia 
Qp?. C!íf¡r*, e?.’ disímj^uldó .doctos: e 
jRhqóviZ.
éoñ Jesús
Cklefersr-smos q?je cbíeiígaíallvle tote!.
A consiecttcrírla dé «s fuerte ateqae grtp' 
p.%1 íi’4'sV'.?s chiMñ. desde li^ce unos das, núes 
tro qngriáo amigo doü T;,ct«?rÍ6«o .Morales.
Gví’i-AiííS; bor QuyQ alivió hacemos votos
S
Coa tftda fñifcidsd ha dado a luz «na hsr- 
HJS*íS plñ'!, Ja d «<*írgi ia  señora d ña Felisa 
éd D g r  jfá  d z i,' o a d«i ^histrado 
seg 1 *c ’ í f í̂̂ ria do í Francisco
P. .. O í»..
'"o £ pr=i o su^rso df f m*’!a damos & 
d ĉ J « *  ̂ r r h '  Hh ''isa.
En el Gofeterno civil
Jíisf^lí.^ d©  ^?jibsí©S^ift©lí8 
Ayes c%-tcbró ranií/n fs pro-
vir-;;r-! 'h  d f to qi;^ ir»-
^0? -Jt ñ'o;§.®̂  Q'-V- .* i i-' .̂&íj
 ̂ bei;'-' --  ̂ \ 9UCí .'-Y íY.'rquf
Y' ,  b ' í ^  lía. d " '' '■-.?? . t ~ <  d - : -  O r - H ' ' ‘ í'P .\i
qu‘ Y';'«C<rí>ríí'' í si; ÍJÍ.ÍÍ- ífa  ÍY;'=-
pYjrY ‘Y- j  vxiiíS b.r ub;-':'Tí'r-dY3, h í-  
'' ■- f ' í r Y  n¡i p-;.rY' --.ecd*./̂  ,j? 
I., 'y.í ? y  e.’ j; ..
Dgft‘ i:é4 dg íodí-, psm  fOQlI?:haC©
| a JiífY.--, qjifí ho  TíTí̂ df'.; Fíírrsfifíj su
Uh-^X ¿«5 M''‘Tí -Yá uóbdCo
Y v-i' ?'■' cccí li" í?c.ta. S'̂  ^shidló unsi 
ñbdePuY y:-' c?'y j. Hu-ííin pUi^ndo au- 
h?S4í mñZ'i'-¿{ ú't: gaíoll-
na, V rJcc-í'í'j,
F l;-.??íy'j "-.-•Y'dLcjí*̂ , “s>.g dt“d--.r;.cion©5 
|u?s4 Yj 'í' -YlV-. <í'í; ú rro , r?-Oíbl>
d?.*5 5.' ' T’-'-H-. y fjYrCiS -’íí'i-rbfí.rAj ow-?nbiá?!- 
f l í s : , - . r i . í . r " - . , Y . i  de ”:v 
nfif-Gf:'*Clrs pS'Y l".i:iíM'ra-Y fíp<;
Ss?:  ̂ dt,cil'4 pií.'JlífsrO dfi
■ .-va síiibasia d&i yjaáea'io fea la
c-.Q Vftfifiqíít? ú.t- íd s  d© k  tar* 
tííí 8 d-í,' aochá.
En un banda sa hará saber esta de- 
'-ri-v?, vüálcáKííoie l?3 imposición 
fíg i.̂ v’i c-arAiedon^ü a ios que no
ofirátZYaíK
Drblf ndo S§radn?r @! 23 del eordcE-
ta dn 8 coríCídldo por Ig
Cc‘-*r-?íi,̂  gfjners.í de sbastecissííenteg, 
hfCcG i&formaclorisi-.i’efsrientga a 
tssaa, los individuos qua^^stén obllg»' 
 ̂efecif:a.’- d’chag isfv'rmadoMes no 
P-id'ár? êspiié-  ̂dí..ícrfijin?,c!o el referí» 
do p!sz3, fe3.csr reeisraselén-.-da loe per-
juFd-.vr. qíiít itifíir.
/f
quienes SO .lo.^íe^^offecídob •:'
Rogándeié k  ifl«érci6n dé lá preaeit-- 
k  7 pidiéndole rail perdones pof »ll»r 
quedó de nakd atfo, y affmOi ségíífóí 
8. q. b; s. m., Áñtokíú'Baend.* ? ^
iOTAS B|Ifcl96MFI«t^. . .  «I^undp Cpá^Éís® *
Interesantísimo número púbílca «Muiído. 
Gráfico» dq ésta seméis,qué acaba de poner­
se a ía venta en Málaga córi el «IguíeRré^bu- 
maric: ' . ' —■■■
Bacnslas de ^ner^glainotas gráficas de la 
gusrra; notas liíersTtss; propsgürjd^s elscto- 
rales; artistas ási Heaí; páginas festivas; 
propaganda régfenalfate; aíMaíô j varios de 
Madrid; el íorpedeamseiita d^ «Baque de 
6énovE; la ÍBodsáad española da A;ísérlqa,cn 
Nueva York; él parque ¿s fieres á« HanibUr- 
go; una fiesta valenciana en honor da Ben- 
IHure; las palomas menasjersa en la gucrrai 
la actualidad teatral; en plena cuaresma; y 
otros muchos da gran Interés y oportunidad.
Firman la colaboración Anteáis Zozaya, 
F Ogmbó, Diego San José, Adalfa gánchei 
Csrrcre, Menuei Suriano, A. R. Bonnat y 
otros.
Se halla a 30 céntimos en librerías, kios­
cos y puesto» de diarios.
rsntes'
m  Sábado 23 Febrero 
Si«asi ®G99irleéim f®®to
D"-'bii? dá
m p w m h
os de los p u eb lo s
ízriate 18 Febrero 1918.





U'̂  'e 
Sí. f e 
í tO
o ? t3
Ú'' íJ" p 
E I
esrpo
e~’ D «1 i « I iC7>  ̂ i 0 la ealle de casa 
en c a, (^x«jepüo a íoĉ o» los veJnos el
a f,r.íí.ioia ve»í3jas 
los iepnrto.5 4=í conssi 
:j. D« esnn r?í)..-i;os, que 
■■Í-5S ■stVn.;5.;0Sj «f-Y s‘i bói 
ua de ladés ios pueblos
^ —Alal.-íga.
íienor rmo V amigo: El sólo 
r tr \ heraio -ibue!-' co- 
n ñ 5r Q ? er da hs Fí >s, 
j8 w 6. d nutrtdo p3f el 
; Vél?2, ha 0?dc) bastante para 
1'' o 1 ?3raa  ̂ caciqud d J  alcalde 
fb O no !gn 5.11 movurieu o 
d ? ud J  s^LQ d a ooe 
, el lyu íamiení© en 
uT f- 1 íiiión d siunici
d
V l./ y fe
q ) V ¡
íii y
f̂ ól  ̂ f* 
da tífinrmíL
5 c esus instrumentos caciquiles que en 
pocos £ií Ví’n  ̂ " í3t.íHa3 mdiguas y
F r p a^m ‘̂ k(f tQS esbrfires a la
categoría de capitalistas.
D >* cí m a e in v cobarde de que se 
valen Kn' i bumU e'̂  la mise-
ri.a 3 infi’"» s de fsniuias q *e r*.mpicron 
las C5de. del p cíavo y se negaron a so- 
m2;er¡?e ?: sus vsrgonzos®? caprichos.
 ̂ íU'í, sefíQr Dhsctor, pretenden, ganár las 
e1?ecl'!i:?.':s como están accstembrados, y
así Ccí .npícrj t&mbién con las órdenes del 
Oobiern*? reê ’-nersdsr de que «ningún 
Fír:cíoníu,io páliíh’co ?;e mezcle en asuntos
e5St’íO'i’#b''S,a>
Hí-y que. yf r el concento que estés etei- 
qu:.:o3, quéHlcaipre obraron ma), tienen |  
íérmadó del semimierdo y de la dignidad i
’i!s a B a ca [M M U !S«raa a s s a jg a iB 8 ^ ^
LOS EXPLORADORES
Ei día 24 del corriente practieari 
una excursión, conforme a las indica’ 
cioniís siguientes;
Plinto de reunión, el Oub.





Punto da regreso, el de salida.
H rada ¡lerada (aproximada^ las 6 
de la tarde.
laneí.ario, Catqino de Casaberméja.
Ei Jefe dé"a Tropa.—CastiB̂ ^
■ ^ 4 » ¡^ s w g ig ^ a i« g g ^ it* a « » « B S 8 S ^ ^
P o p  g f»a lve i« sao ió fi
Ante la sección primera y con asistencia 
del jurado áe Alora se vió ayer uría causa 
contra Diego Rodríguez Doña y Franéises 
Fernández Mariseal, acusados del delito de 
malversación de fondos públicos.
El jurado emitió veredicto de inculpabi-̂  
lidad, dictando la sala sentencia absoluto­
ria.
JtílciGiG s% ®peftfiidQS
Los señalados ante la sala segunda qon- 
tra Pedro Román del Río fueron suspéh: 
dipos por enfermedad del letrado, señof 
Blanco Solero.
Sé̂ «SáP<̂ S Juntos 
Sección pMmera
Alora.̂ — Homicidio.^ Procesado, Fer» 
riando Martin Vázquez.-r-Letrado, sefier 
Estrada.—Procurador, señor Ségalerva.
'''Sección, seguridm
Merced.-—Injurias a la autoridad.—Pro 
cesado, Francisco Bueno Escaño.-—Letra­
do, señor Aguilar¿-*Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
ABW W 8«8Bia^8je6ea a p e i8a88B B 8W iJ > w w w w i'« M iiig B g i(| iw i« a p a ^
De la  P ro v ip ila
En la estación férrea de Vélez-Málaga 
filé detenido el vecino Manuel Chacarrp 
Raíz,,en e! 9̂ ® se disponía á
llevarse un saco de babas.
Dicio sujeto ha sido puesto a disposi­
ción del juzgado correspondiente.
En Villanueva de Algaidas han sido de­
nunciadas las vecinas María Cerezo Oál- 
vez, Francisca Zimbrana Delgado, María 
Cazorla Luque, María Ropero Ruiz, María 
Osea Ropero, Rosario Manzano Qályez y 
otras más, por permitirse coger aceitunas 
en los sitios «Vivar» y «Barraneones», de 
aquel término, no teniendo autorización 
para ello de los respectivos dueños.
o ®  I iA  ..—
f̂fl©tl§3jRS5láfSí8 «sisaí. S
AhisHftA á» onev a tsrea de í» teirdey de mtíli 
9ne9« déT* oa«h*-
ŜSK̂ŜSSSSSSSSSBBSIÍ
wmwW W IB IH í. .
puom m om  S o o s io ^
En la carfcíera de Cártama han ,-uj
presos por la guardia civil Frsscí?Có  ̂ J  
Labariegojiinénez (a) «Gancerk», A n - |  <  ̂ | 
cfill Arroyo SabsE (0  «Podrida» y Jua- |  
na López Expógiio, quiene? se hallan |  
reciainados por difersakj juzgados |  
como autores tía diversos, tídUos tíe |  
robo,
Üaa pareja de la, guardia civil sor­
prendió ayér de madrugada en ©l barrio 
de ttueün a un individuo que conducía 
tr«8 pieles da resas msyorsi,’ gustraidis 
de ua secadero períenecleníe al s-5ñor̂  
Pérez Burgos.
Eí sujeto arrojó las pides, dándose a 
la fuga.
Quedaron depositadas en e l cuartel 
déla Aurora.
Los guardias de Saguridad edmeros 
45 y 65 deíuvlsron esta madrugada, a 
peticlóa de Mercedes Qóm&z Conejo, 
a ios rateros Jusn Hinojosa Jiménez, 
Ricardo Donaire Ortega (}) «Zispatero» 
y Francigco Postigo López, ios cuales 
en el csísb eclmiento de iñ Mercedes, 
conaumierois dos boíelbíS de vino man- 
zauiHa, negándose a >afí?j*<csr su im­
porte. , ■
El Hinojosa dice que cusndo salga 
en libertad ya a dispararle cinco tifos a 
ta MsfCedes Gómez. 
jEchV utfed íiroí !
m m m sm m m
" Bsffliriwi •'oiwi^
Jktxgaés de íu Álaittédfí
Defunciones.-Bncatnaclén Márm
Juan Moreno Muñoz. José Bems w  
Juan Rodríguez MancUía, Antón S L  
Martín, Miguel de los Santos O; vera 
y Pedro Sánchez de tbarguen Bustamí 
Juzg&do de la Merced "p
Nacimientos.—Ana Garrido 
Valverde Lníosé, Antonio Cano 
Jnan Díaz López y Antonio K'inw* 
Defunciones.—María MBríin Gy-S*? 
Montero Herrera, Catalina Rojas 
y María Prados Luque»
»'■ .iusígadade-SmU&íD&n^gfiS^
Tavai Aranda, DoiCfMoreno Lópê <̂ 
fael Jiménez Ooronade ŝ.  ̂ , .
Defunciones.—Antonio ^
lez, Francisco Vela^eo .NavaiiT.q̂
Oastro Pareja, Antonio Alcaide L ...
Aíve Alverce, Josefa Tudela MaxtlneX-  ̂
tonlo Jiménez Fernández.
i f e l '
.¡’í'
^BOyCERO-FOSFATO PE CAL,
Iñfellbís contra h  T abérm l^$h^  O^t^rro® 
oréitlooi^ Brsíiqulíls- y. pobPJdad 
á‘so  ?»s®grA$-•
^épógiío: Di, Béuedicto, Sgíj 
Bferaéído, 41, Madrid, y 4 $ 
veata ea priucipaíés fer¿a,^|gi 
y díogu^iss.
•̂a
t Se ha poseslonaaC <l«
'■ que la maestra doña Rem&sRos Rts»
I La maestra de Sierra de Yeguas¿ 
í resa de! Río, redama contra e l '
j generaL - ‘ . <fáeñ
I Han «licitado P!<®a ^  g  «  , 
í vlndal, los maestros «dñ Marun 
I doña María Robles.
La escuela de Bsnagalbóñ ¿I 
da, con motivo de la epidemia- 
existe en dicho pueijio. ;También están clausttrada«^tg| 
del Rincón de la Victoria, por fí 
de alquileres, . ^
¿No hsbrá raedlo, señot Insp^ 
mera enseñanza, de subsaRar tan 
ciencia?
l í E  m m
sigue eí buen tiempo por 'siuestn 
del Sur. 1
Para Ingresar en el servicio de lá |. 
han sido inacrlpíos los jóvenes RaJ|| 
Ruiz, Antonio TruUHo Torres, JoSéli 
¥íUena, Antonio Ramos Ramos y _
^ i«rcón y para dedicarse a Ih i
Ha Ingretado en el 
rinero de esta Oomandancia, 
doy.
" 'BDLETÜ ©FH^
El de ayer pablied lo 
Acuerdos dsi Tribínar fíe 
das que hsbra ae dictaminar 
práxlíúsa elecciones generales' 
a C'Oríes.
—Acuerdó de la ©omisión, 
rente a los documeníos que debeí  ̂
ayuntamientos de Iznat.e y Ardale».- 
—©Ircular da ía Sección da ®rden 
participando haber desap^e^lúo ósL 
paterno ei joven vecino de Pizarra, 
Pacheco Carrasco. ■ ,
—Anuncio de la Audiencia TeitHí 
Granada, participando bailaría;.;Y41™ 
cargo de fiscal municipal de .ílí^óra || 
—Édicto de la J ¿fatur^tfó
Netidasde lanocht Compañía Yinicoía del Norte de España
@S»ÍI F U H B a S Ü ^ H  ISf® .
Petada!» en farfa» Sms8»mi«ti sos si GBAN PBIMIO
1800 y Ifenragesa ús 190®»
Por falta dé número n© celebró ayer se** 
sión la junta provincial del Censo electo­
ral- .Ha sido convocada de segunda citación 
para hoy Viernes, a las once y media de la 
mañana.
en Sr de P<n^ de
... -— . -
B u e n  n e g o c i o
Se necesita socio colectivo o comanditarlos 
con caoltei de 20.000 pesetas para coraarelo 
de tejidos muy bitn situado y con numerosa 
clientela pr-opla- . . . „ . .  j
Proposiciones a Iniciales A. S» en esta Ad̂  
mlntstradón.
Han sido nombrados registradores de 
la Propiedad de Oatícín y MarbeÚa, con. 
carácter de sustitutos, don Pedro Florín 
Sánchez y don Miguel Donoso López, res-* 
peetivamente.
X ááñü ■
La Sala de lo Civil de la Aadleneia de 
Oranada ha dictado sentencia en los autos 
del juzgado de Marbella, seguidos entre 
don Salvador Sánchez y Sánchez y don 
Félix Jiménez de Ledesma, sobre reclarna- 
ción de cantidad por accidente del trabajo.
La sentencia de la Sala confirma la ape­
lada, cóhdenando á don Félix Jiménez a 
abonar al obrero Salvador Sánchez diez y 
ocho meses de jornal a razón de una pese­
ta setenta y cinco céntimos cada día, más 
el cincuenta por ciento de la total cantidad 
que de su liquidsción resulte.
E! Tribunal de Actas protestadas que 
habrá de determinar en las de las Ipréxi- 
raas elecciones generales de diputados a 
Oortes, ha enviado una circular a los go­
bernadores, dando instrucciones acerca de 
la forma en que deberán de enviar los do­
cumentos los interesados.
Él plazo de admisión es de ocho días 
para la península y catorce para Canarias.
Los candidatos que deseen ser ©idos por 
el Triburgijo solicitaran previamente,y las 
audiencias no excederán de quince minu­
tos. ,,
El Gobernador civil, de acuerdo con lá 
Comisión provincial, ha ordenado a los al­
caldes de Iznate y Ardales remitan los do­
cumentos justificativos de los pagos e in- 
I gresos hechos por sus respectivos municir 
píos durante 1917, para continuar el expe­
diente de responsabilidad personal que se 
les sigue, por débitos de Contingente.
Según comunica el alcalde de Pizarra a 
este Gobierno civil, ha desaparecido del 
hogar paterno el joven Rafael Pacheco Ca­
rrasco, ignorándose su paradero.
Se han dado las órdenes oportunas para 
su busca y captura.
Se encuentra vacante el cargo de fiscal 
de Riogordo, concediendo la Audiencia de 
Granada el plazo de quince dias para la 
presentación de solicitudes.
Don Angel Diez Balongo ha solicitad^ 
de esta Jefatura de Minas veintiséis perfé 
nencias para una de hierro, denomitíadá 
«Eloísa» en el paraje Lagar de los Oarcías,̂  ̂
arroyo de Estepona,del término de Málaga.
Según anuncia la Comandancia de Mari­
na de esta plaza, se ha fijado para el día 28 
de Agosto del año actual,por el apostadero 
de Cádiz,la fecha que ha de tomarse como 
punto de partida para fijar el orden de 
alistamiento del reemplazo de 1919.
presentación de soIíci||^^ 
—Edictos dp v a r ía m e  
rías de diversos juzgadós 
—Continúa ía rsíaclón' 
uso de armas y de caza'exl 
bienio civil durante el ra? 
de 1917,
de'





R iela  blaa® e.<»aieja e»pa«!»»a.—©hanapafliia
De veat»*ea loi píineipries tflteamarinel 1 Eotelws, Fondas, RsBteutwitB y l^Btelenrt. 
Fíjense bien ea es^ MASCA BSGISTBADA fw » «8 fl« eonfandidoB eon oteas ni ser- 





r h o d Í n I
(Eter «cetilicQ d«l acido ortpoxibtnzaleo).
EN TUBOS DE 20 
COMPRIMIDOS DE V, GRAMO
DE LA SOOIETE CH1MIQUE dos
U8INE3 du RHÓNE • PARIS
DG Volite • «  f a r m a c ia s  y DROGUERIAS
: úm Mmmímmám ’
Per dlf<!fantea conceptos Ingreearen ayer
fasorerfa d@ Madendn, 4.122‘32
•ófasles.
Ayer cenatftMyó en ¡a Tesorería de Hac!®n» 
da un depósito 398 pesetas don Salvador Ruiz 
Camero, para gastos de demarcación de 80 
pertenencias de mineral de carbón de piedra 
con el título «Qonauelo e Isabel», término de 
Atitequera.
del primer teniente don Vicente Paz Gonzá* 
lez. 470 pesetas.
Defla María Blanca Martínez Barreso, viu­
da dei capitán don Joaquín ©Imo Férez, 
625 pesetas.
Por el Riinfsterle de la Guerra han tide 
acordados los siguientes retiros: _
Bruno Alánodes Cavero, guardia civil, 
88*02 pesetas.
Francisco Baflulo Fernández, carabinero, 
33*02 pesetas. ^
_  Don Vicente Lapuerta Pérez, sargento de |
La Administración de Contribuciones ha la guardia dvll, 160 pesetas.
.* , , ' V
,RACIMAlíŜ ;■;̂ ft̂ l■á 
¡mperls!- « » • * *
ímperíallisjd « » • »
Eoyaux * • • r  » ‘
Reyaux bajo * * * >*
Ouurtas • • * ' * *
Cuartas bajas. • » ■
Quintas. . « • »
Quintas bajas, . *
Mejor corriente alto. ,
Mejer corriente bajo. .
L«ete.
Revisos ♦ » •  ̂ * ’
Medie revlB0* í ? “
Aseado < » • • « «
UorrSentss. . . », »
iiscombra . . < « •
; * ■* S„ .
AGEITSg
Muéstrase muy reservado el ni 
aceites en la plaza de SeylHa, en 
cotizan: aceites 
tres grados, d« I®/®.®11*66 kilos; .raás'eadéWe» de lo 37 a
*TÓrtósa, el movíralento es llmlj
los precios son; ArEgón, de2S a < 
tas los 15 kilos; buenos, de 24 a 2A 
tas; Inferiores, a 23 50, *
Ea el mercado de Borjas ©fraoeiiJ| 
cantes: aceites elaborados ®U 
Diciembre, a 173 pesetas los lOOi 
vos, a 153. apróxímadaménte»
La plaza de Vaíenc‘a aumsri 
arrob̂ a, operando de 18 a 26 pt 
case. . ,
En el Sgjo Aragón se pfrftél 
de 25 a 27 pebetes cántaro df 
rrlente, a 25. arroba de 12 09;¿
En Barcelona se cotizan 
dos de !ss disíloías clases i 
sigue: '■
Andaluz superior, de 15J 
tae; Ídoía corriente, de lf  
tosa inferior lampante, 
í lem bueno, de 173 92 a l»z 
182*91 a 186‘9S; Aragón, dé 
Urgel, de 178 26 a 18S t6.
Los aceites de orujo se ofi 
clóíi: ÚQ color verde prlmeí^ 
pesetas; ídem segunda, def 
primera, de 156 n 159, Íd8m|
157; ídem obscuro fdsni, de*'
•íprobfido para e! afio Ectua!, las raatrícuías 
de subsidio !r,du«trssí de los príeblos da Vi» 
iiénueva de Tapia, Júzcsr y Cartajima.
.:. Án PIrgcdóffi general d«1a Deuda y OlaatiB
3s.íF*'5?.-3n M  etílísedidíj k s  siguientes penslo’
g¡gé:
Den F?2l!cIano Durán Burén y defia Agus­
tina Boyero Gercía.^adres del caboTimotéo, 
174 50 pesetas. , . \
Doña Fídela Laespada Navareúa, viuda
E! Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado dé H.acfenda hfi.bsr sido 
aprobada y adjudicada la subasta de nprove» 
chasniento de esparto del monte deKotnlnedo 
«Sieira Aguas», da los propios de Alord, a 
favor de don José Reyes Galán.
Ayer fué pagada, por diferentes cen» 
eept0», esi la Tesorería i@ Hacienda, !a suiim 
d@ 1.126*41 péSitas,
€ @ r
El Sábado 23 
acontd».
D abu's da ;
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